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اللغدة العربيدة. احدد  الوسديلة التعلميدة الد   ستماع هو إحدد  المهدارات يالا
 لمسددة. هددلو الوسدديلة العليميددة هدد  برنددامجيمكددا اسددتخدامها مددا قبدد  المعلمدد  هدد   طبيدد  
 خدام شددبكة الإنترنددن، مددا السدده  جدددا فهددم وسدديلةطريدد  اسددتم اللغددة العربيددة  ددا يلتعلدد
التعليميدددة  عددد   يددد  ن دددرا لأمدددا  تمدددما هدددو ا مرةيدددا. هدددلو الوسددديلةم ي هدددلا التطبيالتعلددد
 م اللغة العربية.ين بالمل  ي  علالطلاب سعداء ولا يشعرو 
الباحثدددة لمعرفدددة فعاليدددة اسدددتخدام الوسددديلة التعليميدددة  تو ي هدددلا الب ددد ، ارد
الطريقدة  والباحثدة هد تهلترقيدة مهدارة الاسدتماع. و أمدا ندوع الب د  اسدتخدم نامج "لمسدة"بر 
 )seTالاختبار (و  )isavresbOجمع البيانات: الملاح ة (طريقة   لى، )fitatitnauK(الكمية 
 ).isatnemukoDالوثاة  () و tekgnAالاستبيانات (و  )aracnawaWالمقابلة (و 
أن وجدددود فعاليدددة ي  علددديم اللغدددة العربيدددة باسدددتخدام الوسددديلة  المعدددروف مدددا و
التعليميددة برنددامج "لمسددة" لترقيددة مهددارة الاسددتماع  لددى أسدداس حصددي   ليدد  برمددوز المقارنددة 
-T أكدددددد  مددددددا gnutih-Tونتيجددددددة  218،0 lebat-Tو  6،10هددددددو  gnutih-T. )tseT-T(
 ) مقبولة.aHوالفروض البدلية () مرفوضة 0Hدل  لى الفروض الصفرية (  ووهل lebat
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 Mendengar adalah salah satu keterampilan dalam berbahasa arab. Salah 
satu media yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran mendengar 
adalah aplikasi “Lamsa”. Media ini merupakan aplikasi untuk belajar bahasa Arab 
dengan menggunakan jaringan internet. Media pembelajaran aplikasi ini sangat 
mudah di mengerti karena dilengkapi audio visual. Media pembelajaran aplikasi 
ini juga menjadikan siswa senang dan tidak bosan dalam pembelajaran bahasa 
Arab. 
 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Efektifitas Penggunaan 
Media Pembelajaran Aplikasi “Lamsa” untuk Meningkatkan Keterampilan 
Mendengar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 1) 
Observasi, 2) Tes, 3) Wawancara, 4) Angket dan 5) Dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya efektifitas dalam 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan Media Pembelajaran Aplikasi 
“Lamsa” untuk meningkatkan Keterampilan Mendengar berdasarkan dari hasil 
analisis dengan menggunakan rumus T-Test yang menunjukkan bahwa T-hitung 
(14,6) lebih besar dari pada T-tabel (1,708). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 خلفية البحث -أ 
القرآن، ولا تتم الصلاة و عبادات أخرى في اللغة العربية ىي لغة   
الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها. واللغة العربية ىي اللغة الدهمة، لا بد على  
حادث والتعبد يستخدم اللغة العربية، كما  مسلم أن يتعلمها، لأن القرآن والاكل 
 اه  ن  ل ز  ن  أ  ان كانت الكتب الإسلامية أيضا مكتوبة بالعربية. قال الله عز وجل "إ  
 ع  ت   م  ك ل  ع  ا ل  ي  ب  ر  ا ع  ن ًآر  ق  
 ".نو  ل  ق 
اللغة العربية ىي احدى الدرس من بعض الدروس اللغة الأجنبية في   
الدراسة ىذه اللغة من الددرسة الددرسة، وينبغي للطلاب أن يتعلمو بها. و توجد 
ة تتكون من أربع بتدائية حتي الجامعة الإسلامية بإندونيسيا. واللغة العربيالا
مهارات، وىي مهارة الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة 
يم الدهارة ليس أمرا سهلا، ولكنو أمر يحتاج إلى تخطيط مسبق، في تعل 1الكتابة.
 لكي  ىذا التعليم تنمى بتدريج ولابد لتكرارا أدائها.
و الاستماع إحدى الدهارة من الدهارات التي لا بد أن يملكها التلاميذ في   
تعليم اللغة العربية، و نعرف أن الاستماع أىم مهارة في تعليم اللغة خصوصا ما 
علق بالكلام لأن الاستماع ىي قدرة الشخص على ىضم أو فهم الكلمات أو يت
 .الجمل، التي يتحدث بها صديق أو وسائل إعلام معينة
                                                           
(سعودية:  دروس الدورات التدريبية لدعلم اللغة العربية لغنً الناطقنٌ بها (الجانب النظري),عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان وزملائو,  1
 260مشروع العربية للجميع)، ص. 

































الاستماع ىو العملية الإنسانية الدقصودة التي تهدف إلى الكتساب   
فمهارة الاستماع ىي  2والفهم والتحليل والتفسنً والاشتقاق ثم البناء الذىني.
الدهارة الصعبة التي يحتاج الشخص الدستمع لكلام الدتحدث إلى اىتمام كلامهم  
 .كل الاىتمام، ويركز إلى حديثو، ويفهم اصواتو، وإمائة بدنو وحركاتو
همية كبنًة في حياتنا، إنو الوسيلة التي اتصل بها الإنسان في للاستماع أ  
مراحل حياتو الأولى بالآخرين، عن طريقو يكتسب الدفردات، ويتعلم أنماط الجمل 
والتراكب، ويتلقى الأفكار والدفاىيم، وعن طريقو أيضا يكتسب الدهارات الأخرى 
 3للغة، كلاما وقراءة وكتابة.
ن، التعليم اللغة العربية يضم على أربعة و في أي الدراحل الدراسة كا  
 مهارة. و أن مهارة الاستماع أىم مهارات في تعليم اللغة لأن الاستماع أول
ىتمام في السننٌ الأخنًة بمهارة الاستماع لغة. وازداد الاعنصر في تعليم ال
وتنميتها لدى الدراسنٌ بنية لارتباطها الوثيق بمهارة الكلام التي أخذت الأولية في 
برامج تعليم اللغة بوصفها وسيلة للاتصال. ومهارة الاستماع تتطلب التمكن من 
الإلدام العام بما يسمعو جوانب ثلاثة ىي: تدييز الأصوات، وفهم عناصر معينة، و 
  4الدارس.
تعليم اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة ىي الدرحلة الأساسية. لا بد أن   
درسة إحياء العلوم يفهمو مهارة الاستماع. وكذلك التعليم اللغة العربية في م
الدتوسطة الإسلامية دكون كرسيك ىي التعليم لفهم القران و الأحاديث و 
الكتب الإسلامية و غنً ذلك، فمن ىذا الح ّجة ك ت ب علي الطلاب فهم اللغة 
العربية حسب الدهارة الددروس فيها، وىي مهارة استماع و الكلام و القراءة و 
                                                           
 80 )، ص.1220، (دار الفكر العربي: تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجارب يد مناع،رشدي أحمد طعيمة ولزد الس 2
3
)، ص. 6981، (جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: ع فى التعليم اللغة العربية للناطقنٌ بلغات أخرىالدرجرشدى أحمد طعيمة،  
 615-415
  121)، ص. 2151جامعة الدلك سعود، -، (الرياض: عمادة شؤون الدكتباتاختبارات اللغة لزمد عبد الخالق، 4

































سة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون  الكتابة.  ولكن الطلاب في الددر 
كرسيك حينما يدرسون اللغة العربية خصوصا في مهارة الاستماع. ىم يشعرون 
بالدلل في تعليم الاستماع، لأن الددرس يستخدم طريقة الدباشرة دون وسيلة 
 التعليمية. ولذلك تريد الباحثة أن تبحث عن تلك الوسيلة التعليمية.
على كل معلم اللغة خصوصا معلم اللغة العربية أن فبذلك ينبغي   
يستخدم الوسيلة التعليمية التي تج  عل تعليم الاستماع مريحا، ومترتبا، ومرتاحا 
حيث أن ينمو إمكانية الطلبة لإبداعهم. وإحدى الوسائل التي يمكن أن 
 5تستخدمها ىي وسيلة التعليمية في عملية التعليم.
إن الوسائل التعليمية يقصد بها عادة الدعينات السمعية أو البصرية، التي   
يستخدمها الدعلم في تدريس مادتو ليبلغ الذدف الدقصود بأفضل صورة لشكنة 
 6لإثارة والدتعة.ويصبغ على العلمية التربوية شيئا من ا
تعليم اللغة العربية يحتاج إلى تطويرات الدتنوعة لكي لا ملل بل منذوبة إن   
و مسعودة. وقد تطورت التعليم اللغة العربية على بعض الطرائق و الوسائل. 
دىا، التعليم اللغة العربية باستخدام وسائل الدعونة مثل الوسائل على أساس وأح
جهاز أندرويد. و تطبيق لدسة ىي الدكتبة الأولى لتعليم و تسلية الأطفال باللغة 
 العربية عن طريق قصص تفاعلية و الألعاب أطفال لشتعة، الدصنوعة من الشركة
 .erotS yalP elgooGونستطيع تحملها من   CLL ZF asmaL
بناء على ىذه الدلاحظة، حاول الباحثة لإجزاء البحث تحت الدوضوع "   
" لترقية مهارة الاستماع لطلبة لدسةاستخدام الوسيلة التعليمية برنامج "فعالية 
 ".الصف السابع بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
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 قضايا البحث -ب 
بمدرسة إحياء "د" تماع لطلبة الصف السابع كيف كفاءة مهارة الاس -1
 ؟كرسيك  العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون
هارة الاستماع " لترقية ملدسةبرنامج " الوسيلة التعليمية كيف استخدام -0
الدتوسطة الإسلامية دوكون   بمدرسة إحياء العلوم "د" لطلبة الصف السابع
 ؟كرسيك
" لترقية مهارة لدسةبرنامج "لتعليمية الوسيلة افي استخدام  كيف فعالية -3
بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة  "د" الاستماع لطلبة الصف السابع
 ؟كرسيكالإسلامية دوكون  
 أهداف البحث -ج 
بمدرسة إحياء العلوم  "د" لدعرفة كفاءة مهارة الاستماع لطلبة الصف السابع -1
 .الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
" لترقية مهارة الاستماع لدسةبرنامج "الوسيلة التعليمية م لدعرفة استخدا -0
بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون   "د"لطلبة الصف السابع 
 .كرسيك
" لترقية مهارة لدسةبرنامج " الوسيلة التعليمية في استخدام لدعرفة فعالية -3
توسطة بمدرسة إحياء العلوم الد "د" الاستماع لطلبة الصف السابع
 .الإسلامية دوكون كرسيك
 منافع البحث - د
 أما منافع ىذا البحث العلمي فيما يلي :  
 للمدرس -1
" خاصة في لدسةأن يكون مرجعا وزيادة الدعرفة عن الوسيلة التعليمية " 
 التعليم اللغة العربية.

































  للطلاب -0
مهارة  لزيادة الحماسة و ليساعدىم في تعليم اللغة العربية خاصة لترقية
 ."لدسةالاستماع باستخدام الوسيلة التعليمية برنامج "
 للباحثة -3
لزيادة العلوم عن العالم التربية وأحد الشروط الأخنًة للحصول على 
بكلية التربية والتعليم بجامعة  في شعبة تعليم اللغة العربية dP.Sشهادة 
 سونن أمبيل سورابايا.
 حدود البحث - ه
 : حث يتكون على ثلاثة حدود، وىيالبكان تحديد ىذا   
 الحدود الدوضوعية -1
الوسيلة التعليمية الباحثة موضوع ىذا البحث العلمي باستخدام  تحدد
وبالخصوص  ،" لترقية مهارة الاستماع في تعليم اللغة العربيةلدسةبرنامج "
بمادة "الألوان". وأخذ الباحثة بتركيز على الوسيلة التعليمية الحديثة 
في  ةبوب. ويقصد ىذه وسيلة لتساعد الطلال الذاتف أو الحاسباستعم
 مهارة الاستماع.تعليم 
 الحدود الدكانية -0
في الصف السابع بمدرسة إحياء العلوم  ةبتنفذ الباحثة ىذا البحث لطل
الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك. واختار الددرسة لأن فيها تعليم اللغة 
 العربية.
 الحدود الزمانية -3
الصف السابع بمدرسة إحياء العلوم  ةبتعتقد الباحثة ىذا البحث لطل
الدتوسطة الإسلامية في شارع دكون أنيار قرية دوكون كرسيك في السنة 
 م.91.0-11.0الدراسية 

































 توضيح بعض المصطلحات - و
وىي كما  ،ح الباحثة بعض الدصطلحات التي تتعلق بهذا العنوانيتوض  
 : يلي
 استخدام -1
والدراد ىو  7من استخدم وىو اتخذه خادما وخدم ىو عمل لو.مصدر 
 " في تعليم اللغة العربية.لدسةيستخدم الوسيلة التعليمية برنامج "
 وسيلة التعليمية -0
ويقصد  0اسية.كل الأدوات تستعمل لتسهل الطلاب لفهم الدادة الدر 
التي ستجاربها الباحثة في الددرسة إحياء  لدسةبهذه الوسيلة التعليمية ىي 
 العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك.
 لدسةبرنامج  -3
ة الأولى الغنّية بمحتواىا التعليمي والترفيهي للأطفال وىو الدنصة العربي
عة المحتوى الذادف التطبيق الأول من نوعو في الدنطقة الذي ي عنى بفن صنا
في لدسة نخاطب كل طفل بطريقتو ونساعده في بناء  للطفل العربي.
شخصيتو واستكشاف مهاراتو وتطوير قدراتو، كل ذلك وىو يمضي أجمل 
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 81ترقية بمعنى جعلو راقيا أي ارتفاع. –يرقي  -مصدر من كلمة رقي 
ام يعني باستخد ومعناه يعني إزدياد الكفاءة في شيء. وىو كفاءة الدهارة.
الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" في الددرسة إحياء العلوم الدتوسطة 
الإسلامية دوكون كرسيك يرجو ارتفاع إتقان الاستماع في تعليم اللغة 
 العربية.
 فعالية -4
ويقصد بهذه الفعالية ىي  11مصدر من فّعال ومعنو نشاط وقوة التأثنً.
النشاط الدراسي التي أجرتها بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية 
 دوكون كرسيك.
 مهارة الاستماع -6
 21قدرة في فهم الكلمة والجملة التي حدثها الدتكلم أو الوسائل الدعينة.
إحياء العلوم الدتوسطة الصف السابع بمدرسة الددرسة  ةبوىذه الدهارة للطل
 الإسلامية دوكون كرسيك.
 إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيكالددرسة  -1
دوكون كرسيك جاوا قرية تقع في  سلاميةالدتوسطة الإىي اسم للمدرسة 
 الشرقية.
 الدراسات السابقة - ز
الطالبة في قسم  ،)20010203سم الباحثة نساء رحمتك دوي (دا -1
. تحت 6120تعليم اللغة العربية بجامعة سونن أمبيل سورابايا في السنة 
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لترقية مهارة  sotaruM droW cibarA nraeLالدوضوع "فعالية استخدام 
ستماع لدى الطلاب في الفصل السابع (ج) بمدرسة ىاشم أشعري الا
 الدتوسطة الإسلامية بغسري سوكودونو سيدوارجو".
الفرق بنٌ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو نساء رحمتك   
دوي. البحث العلمي لذا تبنٌ عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام 
شعري الدتوسطة بمدرسة ىاشم أ sotaruM droW cibarA nraeL
. أما ىذا البحث فيبنٌ عن ترقية الإسلامية بغسري سوكودونو سيدوارجو
إحياء درسة بم" لدسةوسيلة التعليمية برنامج "المهارة الاستماع باستخدام 
 .العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
الطالب في قسم تعليم  ،)20012211سم الباحث يوفي ماندا فوترا (دا -0
. تحت 4120العربية بجامعة سونن أمبيل سورابايا في السنة اللغة 
الدوضوع في ىذا الباحث يعني "فعالية استخدام الكتاب الدقرر لدهارة 
الاستماع في مهارة الاستماع للطلاب الفصل التاسع بمدلرسة منبع 
 الحكام الدتوسطة فوتات تاعكولاعنٌ سيدوارجو".
ي الذي قدمو يوفي ماندا الفرق بنٌ ىذا البحث والبحث العلم  
باستخدام  البحث العلمي لذا تبنٌ عن ترقية مهارة الاستماعفوترا. 
الكتاب الدقرر بمدرسة منبع الحكام الدتوسطة فوتات تاعكولاعنٌ 
سيدوارجو. أما ىذا البحث فيبنٌ عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام 
وم الدتوسطة الإسلامية إحياء العلدرسة بم" لدسةوسيلة التعليمية برنامج "ال
 .دوكون كرسيك
الطالبة في قسم  ،)20013215سم الباحثة فوتري ستيا أوتامي (دا -3
. تحت 1120تعليم اللغة العربية بجامعة سونن أمبيل سورابايا في السنة 

































لترقية مهارة الاستماع الدوضوع "تطبيق وسائل التعليم قصص عصافر 
 ارو سيدوارجو".للطلاب بمدرسة بنو ىاشم الدتوسطة و 
فوتري ستيا الفرق بنٌ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو   
. البحث العلمي لذا تبنٌ عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام أوتامي
بمدرسة بنو ىاشم الدتوسطة وارو وسائل التعليم قصص عصافر 
. أما ىذا البحث فيبنٌ عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام سيدوارجو
إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية درسة بم" لدسةيلة التعليمية برنامج "وسال
 .دوكون كرسيك
في  )، الطالب20013201د(اسم الباحث ولدان لزسون نور زاكي  -5
. 1120قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونن أمبيل سورابايا في السنة 
رة لترقية مها YLDNOM(( "مندلي" تطبيق وسيلةتحت الدوضوع "
لزمدية الخامسة مدرسة ) في جالصف الثامن (طلاب الاستماع لدى 
 ."الدتوسطة سورابايا
أحمد نور الفرق بنٌ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو   
 وسيلة البحث العلمي لذا تبنٌ عن ترقية مهارة الاستماع بتطبيق .زاكي
. أما ايافي مدرسة لزمدية الخامسة الدتوسطة سوراب YLDNOM(( "مندلي"
وسيلة التعليمية الىذا البحث فيبنٌ عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام 
 .إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيكدرسة بم" لدسةبرنامج "
 خطة البحث - ح
 : مقدمة الباب الأول -1
 خلفية البحث ) أ(
 قضايا البحث ) ب(
 أىداف البحث ) ج(

































 منافع البحث ) د(
 البحث حدود ) ه(
 توضيح بعض الدصطلحات ) و(
 الدراسة السابقة. ) ز(
 خطة البحث ) ح(
 : الدراسة النظرية الباب الثاني -2
 : تحتوي على مهارة الاستماع الفصل الأول ) أ(
 وسيلة التعليمية: تحتوي على  الفصل الثاني ) ب(
 : تحتوي على تعليم الالكتروني الفصل الثالث ) ج(
 : تحتوي على برنامج لدسة عالفصل الراب ) د(
 : طريقة البحث الباب الثالث -3
 نوع البحث ) أ(
 لرتمع البحث وعينتو ) ب(
 متغنً البحث ) ج(
 فروض البحث ) د(
 طريقة جمع البيانات ) ه(
 بنود البحث ) و(
 تحليل البيانات ) ز(
 : الدراسة الميدانية الباب الرابع -4
العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون   درسة إحياءالدلمحة تاريخ عن  ) أ(
 كرسيك.

































استخدام الوسيلة التعليمية  في فعالية عرض البيانات وتحليلها ) ب(
" لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف السابع "د" لدسةبرنامج "
 بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك.
 الباب الخامس : خاتمة البحث -5
 بحثنتائج ال ) أ(
 حاتالدقتر  ) ب(



































 رة الاستماعمها - أ
 تعريف مهارة الاستماع -1
الاستماع ىو العملية الدقصودة التي تهدف إلذ اكتساب والفهم   
 31والتحليل والتفستَ والاشتقاق ثم البناء الذىتٍ.
الاستماع ىو مهارة يتم بذاىلها إلذ حد ما حتى الآن، ولد تكن  
قد حصلت على مكان معقول في تدريس اللغة. لا تزال تفتقر إلذ 
الدواد في شكل الكتب الددرسية واقتًاحات أخرى، مثل التسجيل في 
 41إندونيسيا.
مهارة الاستماع أولذ الدهارات التي يدر بها الطفل في اكتساب  
لغتو الأم، ويدر بها متعلم اللغة الأجنبية. ومن الدعلوم أن من لا يسمع لا 
يتكلم، والأصم من الصغر يكون أبكما، ولذا يغلب على من فقد 
 51رنامج تعليمي واحد (لغة الإشارة).ىاتتُ الحاستتُ أن يكون في ب
 م  ك ل  ع  ا ل  و  ت  ص  ن  أ و   و  ا ل  و  ع  م  ت  اس  ف   رآن  ق  ال  ئ  ر  ا ق  ذ  إ  وقال الله تعالذ "و   
). من قراءتنا لذذه الآية القرائنية الكريدة 201ف: " (الأعران  و  ح   ر  ت  
يتبتُ لنا أن ىناك مستوين مقصودين من مستويات تلقي الدادة 
الصوتية هما: الاستماع والإنصات، اما التلقي غتَ الدقصود فيتمثل في 
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السماع. وإذا ما تتبعنا ىذه الدستويات الثلاثة اتضح لنا مفهوم 
 61الاستماع.
 السماع  ) أ(
يتم في ىذا الدستوى تلقي (أداة اللغوية الصوتية   
بدون قصد)، عرضا دون سابق بزطيط أو تصميم، فنسمع 
إلذ أغاريد الطيور وأصوات الضوضاء في الشارع دون أن 
 دف إلذ ذلك.نه
 الاستماع ) ب(
يتمثل ىذا النوع من إلقاء الدادة الصوتية القصد    
كالتصميم بقصد الفهم كالتحليل، كلا ينقطع الاستماع 
 إلا بفعل أحد العوامل التي كونها ثلاثة منها:
الشرود الاىنبي الحظي بسبب نداعيات طارئة  )2(
 تصرف الدستمع.
خاص، حواره عوامل خارجية كوصول أحد الأش )1(
 مع الدستمع.
الاستفسار عن الدادة الدسموعة وىو يؤثر إيجابي  )4(
 بينما السابقان سلبيان.
 الإنصات ) ج(
وىو الاستماع في أعلى مستوياتو، حيث   
ينصرف متلقي الدادة الصوتية إليها ولا ينشغل بغتَىا، 
ويختلف الإنصات للأذنتُ كالقراءة للعينتُ فإذا كانت 
نتاج عملية التبصر لكل من النظر وتعرف وفهم  القراءة ىي
                                                           
  522-422)، ص. 0772نطي، مهارات اللغوية، (الدملكة العربية السعودية: دار الأندلس للنشر والتوزيع، لزمد صالح الش 83

































برليل على الرموز بالأذنتُ وفهم وبرليل وتفستَ للرموز 
الكتابية، فإن الإنصات ىو جمع عملية الاستماع التي تعرف 
على الرموز بالأذنتُ وفهم وبرليل وتفستَ للمعاني التي تنتَىا 
 الرموز الدتحدث بها.
 أهمية مهارة الاستماع -2
ستماع أهمية كبتَة في حياتنا، إنو الوسيلة التي اتصل بها للا 
الإنسان في مراحل حياتو الأولذ بالآخرين، عن طريقو يكتسب 
الدفردات، ويتعلم أنماط الجمل والتًاكيب، ويتلقى الأفكار والدفاىيم، 
. وعن طريقو أيضا يكتسب الدهارات الأخرى للغة، كلاما وقراءة وكتابة
الاستماع في عملية التعليمية فقد ثبت بالبحث أن  أما من حيث أهمية
% من لرموع الوقت 34الطلاب يتعلمون عن طريق القراءة بنسبة 
الذي يقضونهم في التعلم، فبينما يتعلمون عن طريق الكلام حول 
% من ىذا الوقت 31% ويتعلمون عن طريق الاستماع 11
  71الثالث.
 أهداف مهارة الاستماع -3
 81يهدف تعليم الاستماع إلذ برقيق ما يلي: 
 الطويلة والحركات القصتَة والتمييز بينهما. تعرف الحركات ) أ(
 التمييز بتُ الاصوات في النطق. ) ب(
 تعرف ما التضعيف أو التشديد والتنوين وبسييزىا صوتيا. ) ج(
 إدراك العلاقات بتُ الرموز الصوتية والرموز الدنكتوبة. ) د(
                                                           
، الجزء الثاني، (جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: لغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىالدرجع فى التعليم الرشدى أحد طعيمة،  13
  422-322)، ص.4672
 312-212. )، ص3672، (جامعة عتُ الشمس: تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمود كامل الناقة،  13

































ن أن يعرف ذلك قواعد تنظيم الاستماع إلذ اللغة العربية دو  ) ه(
 الدعتٌ.
 سماع الكلمات وفهمها من سياق الدتحادثة العادية. ) و(
إدراك التغيتَ في الدعتٌ النابذة عن تعديل أو برويل في بنية الكلمة  ) ز(
 (الدعتٌ الاشتقاقي).
فهم استخدام الصيغ الدستعملة في اللغة العربية لتًتيب الكلمات  ) ح(
 .تعبتَا عن الدعتٌ
للتذكتَ والتأنيث، والأعداد، والأزمنة، فهم استخدام العربية  ) ط(
ستخدمة في اللغة من أجل الدوالأفعال، إلخ. ىذه الجوانب 
 توضيح الدعتٌ.
 بالجوانب الدختلفة للثقافة العربية.فهم الدعاني الدتصلة  ) ي(
 إدراك أن الددى الدلالر للكلمة العربية قد يختلف عن ذلك الذي ) ك(
 تعطيو أقرب كلمة في لغة الدتعلم الوطنية.
فهم ما يريد الدنحدث التعبتَ عنو من خلال وقع وإيقاع وتنغيم  ) ل(
 عادي.
 إدراك نوع الانفعال الذي يسود الدتحادثة والاستجابة لو. ) م(
) الذي نقلها عبد 1772:  04-73قال أحد فؤاد عليان (و   
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 قدرة الاستماع والاىتمام والتًكيز على الدادة الدستمعة. ) أ(
تباع عن الدستمعة واتقانها بدناسبة الأىداف عن مهارة قدرة الا ) ب(
 الاستماع.
قدرة التفاىم عن الدادة الدستمعة  من قول الدخاطب بسرعة  ) ج(
 ودقة.
إغراس عادة الإنصات التي تناسب مع قيمة المجتمع والتًبية  ) د(
 الدهمة.
 إغراس ناحية الجمال عند الاستماع. ) ه(
الدفردات التي تتناسب مع سياق الكلام  القدرة لدعرفة معاني ) و(
 الدسموع.
القدرة على إصدار الحكم على الكلام الدسموع وابزاذ القرار  ) ز(
 الدناسب.
 أنواع مهارة الاستماع -4
ىناك أنواع كثتَة للاستماع يدارسها الإنسان في حياتو ويدكن أن   
 11: نذكر بعضها فيما يلي
 الاستماع الدركز ) أ(
وىو استماع يقظ يدارسو  الإنسان في حياتو في التعليم   
والاجتماعات الرسمية، والاستماع إلذ المحاضرات، وفي ىذا النوع 
يز، ولا يستغتٍ يركز الدستمع على الدعاني، ويفهمها بدقة وترك
 إنسان عن ىذا النوع في حياتو.
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 الاستماع غتَ الدركز ) ب(
أو ما يسمى بالاستماع الذامشي غتَ الدؤثر، وىو نوع   
من الاستماع شائع ومنتشر في الحياة مثل: الاستماع إلذ الدذياع، 
أو التلفاز. وىذا النوع إذا أردنا أن لضولو إلذ استماع مركز فعلى 
يجذب الدستمعتُ بحلاوة أسلوبو، وطلاوة عرضو،  الدتحدث أن
وقدرتو على التشويق والإثارة، فهو إن فعل ذلك شد انتباه 
 الدستمعتُ، ودفعهم إلذ التًكيز والاستماع لدا يقول.
 الاستماع الدتبادل ) ج(
وىو الذي يكون فيو الأفراد مشتًكتُ في الدناقشة حول   
يو الباقون، ثم يتكلم غتَه موضوع معتُ، فيتكلم واحد ويستمع إل
وغتَه وىكذا، وفي أثناء المحادثة أو الدناقشة تساؤلات من 
 الدستمعتُ ويقوم الدتكلم بالرد عليها وتوضيحها.
 الاستماع التحليلي ) د(
وىذا يحتاج إلذ خبرة سابقة عند الدستمع يستطيع   
بواسطتها أن يخضع الكلام الدسموع لذذا الخبرة، فيفكر الدستمع 
فيما سمعو من الدتكلم، وقد يكون ماسمعو ضد خبرتو الشخصية، 
أو يختلف عنها. وعندئذ يأخذ الدستمع في برليل ماسمع وما 
 يسمع.
 الاستماع الناقد ) ه(
وىذا النوع تابع للنوع السابق، فقد يحلل الدستمع   
مايسمع، ويكتفي ىذا ولا ينقد، وقد ينقد ماسمعو بعد برليلو، 
أساس مناقشة ماسمع من التحدث وإبداء الرأي وىو يقوم على 
فيو بالدوافقة أو لسالفة، وكما قلنا ىذا النوع يلزمو ربط الكلام 

































الدسموع بالخبرات السايقة، والتًكيز على الكلام الدسموع مع 
 اليقظة والانتباه.
 الاستماع من أجل الحصول على الدعلومات ) و(
ن أجل وىذا النوع لو ىدف واضح، فهو يكون م  
اكتساب معرفة، أو برصيل معلومات، ويكون في الدروس 
التعليمية، وفي الاستماع لشخيصية مرموقة، أو لسماع الأخبار 
من أجزىة الدذياع أو التلفاز. وىذا النوع يحتاج إلذ التًكيز 
واليقظة والانتباه لاستيعاب أكبر قدر لشكن من الدعلومات الدراد 
 الحصول عليها.
 ع من أجل الدتعة والتقديرالاستما  ) ز(
وىذا النوع يكون في حالة الإعجاب بشخص معتُ،   
فيستمع الإنسان إليو وىو مستمتع بكلامو، ومقدار لشخصية 
 الدتكلم، وىذا النوع يتضمن:
الاستماع بدحتوى الدادةىالدسموعة،ىوتقدير ما يقدمو  )2(
 الدتكلم.
ي يجري فيو الاستجابة التامة عن رغبة وميل للموقف الذ )1(
 الاستماع.
برديد منهج الدتكلم في التحدث وميزاتو، وذلك من  )4(
 خلال مايقدمو للسامعتُ.
 تقويم مهارة الاستماع -5
الذي نقلو عبد الحميد: أنو يقسم مهارة  قال عبد الخالق  
الاستماع في اللغة العربية إلذ قسمتُ، وهما اختبار الأصوات وفهم 

































تبارات التي بسكن استخدامها لقياس مهارة الدسموع. وىذا بعض الاخ
 11: الاستماع
 الاستماع والقراءة ) أ(
يطلب الطلاب لإجابة السؤال الذي يستمع إليو باختيار   
ابات التي يقرأ في ورقة الإجابة. كما الدثال: قرأ واحد من الإج
" : ىذه يتبادل الدسلمون التهاني في الأعياد"(الدعلم ىذا السؤال 
 العبارة تعتٍ.....)
 يهنئ الدسلمون كل منهم الآخر. )2(
 يساعد الدسلم أخاه الدسلم. )1(
 يلقي الدسلم على أخيو الدسلم التحية. )4(
أوراق الإجابة للطلاب، لد يكتب ىذا السؤال في   
ويسمعون إليو فقط. أما الإجابة مكتوبة في أوراق الإجابة 
 جابةىا.للطلاب، ويطلب الطلاب لقراءة وإ
 الإملاء والاستماع ) ب(
يطلب الطلاب للاستماع إلذ النص باللغة العربية، ثم   
يستمعون إليو مرة أو مرتتُ أو زادت ويطلب الطلاب لكتابة ما 
 .يستمعون منو
 الاستماع والذاكرة ) ج(
يطلب الطلاب للاستماع إلذ النص الذي يقرأ الدعلم من   
قبل أو عن طريق الشريط ثم يطلب الطلاب لكتابة النص 
 باستخدام لغتهم.
 التعرف على الصوت ) د(
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يطلب الطلاب للاستماع والتعرف إلذ أصوات اللغة   
 الدعينة التي يحددىا الدعلم.
 يزة التي تشبهتالأصوات الدم ) ه(
إلذ الجمل أو الفقرات ثم يطلب الطلاب للاستماع   
يطلب الطلاب للتمييز بتُ اثنتُ أو أكثر من الكلمات التي 
 بسلك أصوات لشاثلة.
 تعبتَ متن النصوص ) و(
يطلب الطلاب للاستماع إلذ نص معتُ ثم يطلبون   
 لتعبتَ النص باستخدام لغتهم.
 الوسيلة التعليمية - ب
 عريف الوسيلة التعليميةت -1
كلمة "وسائل التعليمية" من لغة اللاتينية كلمة "ميدوس" التي   
تعتٍ الأوسط. واصطلاحا فهي كل الوسائل بأي شكل للنتشار أو حل 
 11أو إلقاء الشيء من الرسالة والفكرة إلذ الدتلق.
في الحقيقة أن التعليم والتعلم ىي عملية الاتصال، وفيها ثلاثة   
عناصر الذامة: عملية التعليم في جوىرىا عملية التواصل، والرسالة التي 
تقلها في ىذه الحالة ىي الدنهج، والدتصلات في ىذه الحالة ىي الدعلم، 
ىذه الحالات ىي الطلاب. وليتم الاتصال يجري بسلاسة  والدتناولات في
 54وفعالية وكفاءة إذا كان التعليم والتعلم يستخدم الوسائل التعليمية.
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ورئيسا في التعليمية. إذا كانت تعد وسائل التعليمية عنصرا ىاما   
مناسبة في برقيق الأىداف التعليمية التي يود الدعلم برقيقها بعد تدريس 
طلابو مادة تعليمية معينة. فالوسائل التعليمية لرموعة من الدواد معدة 
 اعداد حسنا ليتم الإستعانة بها في تغيتَ سلوك التلاميذ وتسهيل تعلمهم.
أن الوسائل  )sggirB nad engaG(نج وأما عند لصنجتٍ و برلص  
التعليمية تشتمل على الآلات التي تستخدم لنقل المحتوى من الدواد 
التعليمية، وتتكون من الكتب والأجهزة والتسجيل والشريط والصور 
 64الدتحركة والأفلام والشرائح و الصور و الثابتة والتلفاز والحاسوب.
أن وسائل الإعلام   )minaD nawraduS(وعند سوداروان دانيم   
كمجموعة من الأدوات أو الدساعدين الدستخدمة من قبل الدعلمتُ أو 
 51التواصل مع الطلاب أو الدتعلمتُ. الدربتُ من أجل
وسائل الإعلام ىي  )kinaH treboR(وأما عند روبتَت ىنيك   
طيطة، قنوات الاتصال بدا في ذلك الأفلام والتلفزيون، والرسومات التخ
 )kilamaH ramU(الدواد الدطبوعة ومدرب كمبيوتر. وعند عمر هملك 
يعرف الوسائل التعليمية تبسيط التقنيات الدستخدمة من أجل برستُ 
 61.الاتصال بتُ الدعلم والطالب في عملية التعليم والتعلم في الددارس
الوسائل التعليمية ىي ما يستعتُ بو الدعلم على تفهيم   
سائط وعرفها أوريل بحر الدين بأنها ما تندرج برت لستلف الو  71التلاميذ.
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التي يستخدمها الأستاذ في الدوقف التعليمي بغرض إيصال الدعارف 
منظومة وعرف الآخر أنها  81والحقائق والأفكار والدعاني للطلبة.
تكنولوجيا التعليم تضمن الدواد والأدوات والأجهزة التعليمية وطرق لغرض 
التي يستخدمها الدعلم أو الدتعلم أو كليهما في الدواقف التعليمية بطريق 
ومن ىذه التعاريف يفهم أن  91منظومة لتسهيل عملية التعليم والتعلم.
 الوسائل التعليمية ىي التعتُ على التعليم والتعلم ويود إلذ إسراعو.
 أهمية الوسيلة التعليمية -2
الوسيلة التعليمية يؤدي على تعديل السلوك وتكوين الابذاىات   
استخدام الوسائل  13الجديدة كما تعزز عملية الدافعية في عملية التعلم.
التعليمية تساعد الطلاب كلما يحتاجون بها، منها لثقة الذكر وبذهيز 
 13التحفتَ لفعالية التعلم وتعزيز اىتمام وانتباه الطلاب في عملية التعلم.
يتمثل أهمية الوسيلة التعليمية في التعليم بشكل عام بأنها تساعد   
 منها: 45.على برقيق الأىداف التعليمية بأيسر وألصع الطرق
 جعل التعليم أشد وأبقي تأثتَا. ) أ(
 إشباع حاجة التلميذ وإنارة اىتمامو. ) ب(
 تؤثر في الابذاىات السلوكية والدفاىيم العلمية والاجتماعية. ) ج(
 تسهيل عملية التعليم على التلميذ والتعلم. ) د(
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 فإن أهميتها تتمثل بدايلي:أما في لرال اللغة 
 تساعد الوسائل التعليمية في توفتَ وقت وجهد الدعلم. ) أ(
تساعد الوسائل التعليمية في التدريب على أساليب التفكتَ  ) ب(
 55العلمي السليم.
 65ارة اىتمام الطلاب واشباع حاجتو للتعلم.مساعدة على استث ) ج(
توضيح بعض الدفاىيم والدصطلحات والكلمات المجردة، أو ما  ) د(
 إلذ الطلاب. يصعب إيصالو
تنمية دقة الدلاحظة لدى الطلاب، اذ انها تتيح للطلاب فرصة  ) ه(
 الدوازنة والدقارنة والبحث والتدقيق.
تفيد الوسائل التعليمية، اذ شرك الطلاب في صنعها، بأن تتيح لو  ) و(
 الفرصة العملية ويثبتو، ويساعد على انتقالو إلذ الحياة العملية.
ل التعليمية وفوائدىا تظهر من خلال تأثتَه إن استخدام الوسائ  
العميق في العناصر الرئيسية الثلاثة من عملية التعليم (يعتٍ الدعلم والدتعلم 
عملية التعليم بدا وبزليص الدور الوسائل التعليمية في  53ومادة التعليم)
 يلي:
تساعد على فهم معتٌ بعض الألفاظ التي تستخدم في أثناء  ) أ(
 الشرح.
 63توضيح الدعلومات أو التوصية التعليمية. ) ب(
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 73في توفتَ وقت وجهد الدعلم. تساعد ) ج(
تساعد الوسائل التعليمية على إيجاد الحاجة للتعلم وإثارة الرغبة  ) د(
 في التعلم.
 تنمي الوسائل التعليمية رىافة الشعور وتذوق الجمال والديل إليو. ) ه(
تساعد الوسائل التعليمية على اكتساب الواقعية لشا يؤدي إلذ  ) و(
إثارة النشاط الذاتي للطلاب ودفعهم إلذ التفكتَ الواقعي 
 83الدنظم.
تساعد الطلاب على التأمل والتفكتَ وترسيخ الدادة وجعل  ) ز(
 الخبرات باقية.
 93تساعد على استشارة اىتمام الطلاب وإشباع حاجتو للتعلم. ) ح(
تساعد على استمرارية الدعلومات حية وبشكل واضح في أذىان  ) ط(
 الطلاب.
 لجذب الانتباه الطلاب إلذ الدواد الدقدمة. ) ي(
 أهداف الوسيلة التعليمية -3
الذدف الرئيسية من استخدام الوسائل التعليمية ىو ليساعد   
إذا سيفهم  14الدعلم أو مرسل الرسائل لاكتساب الغايات في التعليم.
الطلاب البيانات سريعا بدون عملية طويلة. أن وجود وسائل  التعليمية 
 في عملية تعليم اللغة العربية مفيدة للحفظ على حاسة تعلم الطلاب.
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 وسيلة التعليميةأنواع ال -4
الوسائل التعليمية للغة العربية بشكل العام تنقسم فرقتتُ كبتَين،   
 36هما الوسائل التكنولوجيا والوسائل التقليدية.
لوكانت نوعية وتكوينية الوسائل التعليمية الحديثة كثتَة، وأساسيا   
 46، منها:تنقسم الوسائل التعليمية للغة ثلاث أنواع
 الوسائل البصرية ) أ(
ىي التي تعتمد على حاسة البصر ويستفاد منها عن   
طريق فائدة العتُ، وأهمها: الكتاب الددرسي وما أشبو لك، 
والسبورة وملحقاتها، واللواحات الجدارية وما أشبو تلك، الصولر 
 الدفردة والدركبة والدسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها.
 الوسائل السمعية ) ب(
طريق الأذن، وأهمها: الدذياع،  ىي التي يستفاد منها عن  
 والتسجيلات الصوتية، والأسطوانات إلخ.
 الوسائل السمعية والبصرية ) ج(
التي يستفاد منها عن طريق فائدة العتُ والأذن معا،   
وأهمها: التلفاز، والصور الدتحركة، والدروس النموجية الدسجلة، 
 56والتمثيليات الدتلفزة، إلخ.
بالنسبة إلذ التنمية التكنولوجية، تنقسم الوسائل التعليمية إلذ أربعة  
 أقسام، وىي:
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 الوسيلة الدنتجة من الطباعة ) أ(
ىي الوسيلة التي تستعمل في تبليغ الدادة التغليمية    
لك. تشتمل لرموعة الوسيلة كالكتاب والصور وآلة وغتَ ذ
الدنتجة من التكنولوجي الطبيعي ىي النصوص وصورة البيانية 
 والرسوم وغتَىا من وسائل الطباعة.
 الوسيلة الدنتجة من التكنولوجي سمعي بصري ) ب(
بصري  –التعليم والتعلم بوسيلة التكنولوجي سمعي   
، )rotkeyorP(يستخدم الدسجلة  الشريطية وآلة لإبراز الصورة 
 وغتَ ذلك في التعليم والتعلم.
 الوسيلة الدنتجة من التكنولوجي الكومبيوتر ) ج(
ىذه الوسيلة تستخدم وحدة الكومبيوتر في عملية التعليم   
والتعلم. اختلاف بتُ ىذه الوسيلة و وسيلتتُ سابقتُ ىي نتيجة 
ولا على وجو  )latigiD(ىذه الوسيلة توجد على وجو رقمي 
 عي أو البصري.الطبي
 الوسيلة الدنتجة من الجمع من التكنولوجي ) د(
الطريقة لتحصيل وتوصيل الدادة التعليمية التي ينضم   
استخدام بعض وسائل بدلجم الكومبيوتر. ىذه الوسيلة ىي 
اجتماع الوسائل القديدة. وىذه الوسيلة تكون جيدة إذا تستعمل 
الكبتَة الدرقاب  ksiD draHالدرتفعة و  MARمع الكمبيوتر لذا 
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 معايير اختيار الوسيلة التعليمية -5
يجب الأستاذ أن يراقب الوسائل التعليمية لتَفع فعالية التعليم.   
لشرح في ظل فقرة يقول إن الوسائل التعليمية يجب أن يختص فكان ىذا ا
 54إلذ ما يحتاج التلاميذ و أن يستطيع لتَفع فعالية التعليم، منها:
التعليمية، كأنواعها ومنفعتها أن يجب الأستاذ أن يفهم الوسائل  ) أ(
يستعملها ويستخدمها مثل أدوات التي تساعده واعمالا استمرارا 
 في التعليم.
يجب الأستاذ أن يجعل الوسائل التعليمية بإتقان، خصوصا إلذ  ) ب(
 د.4د أقياس 1الوسائل التعليمية الذي شكلو إثنان قياسان 
ة استخدام الوسائل يجب الأستاذ أن يفهم في برديد فعالي ) ج(
التعليمية. وكان ىذا برديد أىم ليكون الأستاذ يستطيع أن يقرر 
في استخدام الوسائل التعليمية. إن كانت الوسائل التعليمية 
تنقص فعالية التعليم فينبغي الأستاذ لا يستخدمها ولابد أن 
 يطلب غتَ الوسائل التعليمية.
تَ اختيار سبكت متخصص الوسائل التعليمية إلذ معاي  
الوسائل التعليمية، منها: وفقا للغرض التعلم والفائدة والحالة 
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 74الوسيلة ذات البناء الجيد منها:تلخيص مواصفات 
أن تكون متًابطة الأفكار وتكون الدعلومات معروضة  )أ (
 بطريقة جيدة منطقية متسلسلة.
 أن تكون الدادة العلمية جيدة وحديثة وصحيحة. )ب (
 لاستعمال الدتكرر.أن تصنع من مواد قوية متينة تتحمل ا )ج (
أن تكون سهلة الفهم ذات عبارات سهلة سلسة، وأن  )د (
 تكون بسيطة في تركيبها.
ن تكون واضحة الدعلم يسهل مشاىدتها وتبتُ لزتواىا، أ )ه (
أو مسموعة دون تشويش أو نشاز في الأصوات مع 
 وضوح لزتواىا ومادتها.
خاصة  ألا برتوي على عبارات غتَ مفهومة أو تعابتَ )و (
 ببيئة أو طبقة أو لذجة معينة.
 أن تبتعد عن العامية. )ز (
 ألا تركز على الفن على حساب وضوح الدادة. )ح (
 أن بخدم كل الجوانب الفنية. )ط (
 أن تكون الوسيلة مناسبة للدرس وأىدافها. )ي (
 وظيفة الوسائل التعليمية -6
والدقصود وظيفة الوسائل التعليمية كأصول التعليم نظريا.   
 84بالكلمة "أصول التعليم" أي موزوعة وارسالو وموصولو وما أشبو ذلك.
 أما وظيفة الوسائل التعليمية كثتَة، منها:
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 وظيفة الأفاظية ) أ(
ىي تستطيع الوسائل أن تزيد مفردات جديدة. وكان   
 الطلاب يفهمون بتلك الدفردات فهما بساما.
 وظيفة الدتلاعبة ) ب(
يتأسس ىذه الوظيفة بالصفة العمومية التي بسلكها يعتٍ   
تستطيع أن تتسلق قصر الوقت والدكان وتستطيع أن تتسلق 
 قصر الحواش.
 ت والدكان، يعتٍ:أولا تستطيع أن تتسلق قصر الوق  
تستطيع أن برضر الدوضعة أو الحادثة التي لا بسكن أن  )2(
 تنحضر بجسم أصلها مثل جائحة.
تستطيع أن بذعل الدوضعة أو الحادثة التي برتاج إلذ طول  )1(
 الزمان يجيد إلذ الدهلة مثل التحول ضفضع.
 يساعد أن يفهم صريح الصوت مثل صوت الحيوان. )4(
 فهم موضعة المجمعة مثل خريطة.يساعد أن ي )2(
 وظيفة النفسية ) ج(
 وظيفة النفسية إلذ ثلاثة أقسام:يقسم   
وظيفة الدبالاة أي الوسائل التعليمية يستطيع أن يزيد  )2(
 إىتماما الطلاب.
وظيفة العاطفية أي الوسائل التعليمية يستطيع أن يرفع  )1(
 العاطفة.
يتعلمون أن يستخدم وظيفة الدعرفية أي الطلاب الذين  )4(
الوسائل التعليمية ىم سيكسبون الأشكال التمثيل إما 
 أن تكون شخصا وإما أن تكون شيئا.

































 وظيفة الخيالية ) د(
الوسائل التعليمية يستطيع أن يرفع خيال الطلاب.   
والدقصود بالخيال يعتٍ عملية التي تستطيع أن بذعل الدوضوعة أو 
 قابة.الحادثة بلا تستخدم بيانات الر 
 وظيفة التحفيزية ) ه(
 الوسائل التعليمية يستطيع أن يحفز الطلاب في التعليم.  
 التعليم الإلكتروني - ج
 94التعليم الإلكترونيتعريف  -1
تعريف الدقيق والدتفق إن كثتَا من الدفاىيم الحديثة لد بزضع لل  
عليو، كما أن مفهوم إلكتًوني ىو مفهوم حديث نوعا ما، وقد عرف 
بأنها "صفة لكل ما يدت  )cinortcelE(لرمع اللغة العربية كلمة إلكتًوني 
إلذ الأدوات والأجهزة الإلكتًونية والأنظمة التي تستخدمها، ويشمل 
طيسية الأدوات التي تعمل عمل الصمامات كالدضحات الدغن
والتًانزستورات" وعليو فإننا لصد عدة تعريفات للتعليم الإلكتًوني وىو 
التعليم الذي يهدف إلذ إيجاد بيئة تفاعلية عينية بالتطبيقات الدعتمدة 
على تقنيات الحاسوب الآلر الإنتًنت، وبسكن الطالب من الوصول إلذ 
 مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان.
التعليم  elhoK nad rebaN((بر" و "كول" ويعرف كلا من "نا  
الإلكتًوني من منحى شبكة الإنتًنت، تلك الشبكة التي غزت حياة 
الأفراد في كل لرالاتها وسهلت عملية الاتصال والتعليم. وىي في الوقت 
 نفسو معقدة في تركيبتها وشبكاتها العنقودية وبرالرها وبرلرتها.
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بقولذما أن شبكة الإنتًنت ويضيف الباحثان "نابر" و "كول"   
قد غتَت ىذا كلو عن طريق "الدمج"، فالتعليم يحدث في كل وقت،  
كما يدكن للمتعلم بززينة للرجوع إليو في أي وقت. وقد تكون مبثة لفرد 
 15واحد في وقت واحد أو عدة أفراد في الوقت نفسو.
وأما التعليم الإلكتًوني ىو ظاىرة حديثة. ويدكن برديد أو اسط   
التسعينات الدلادية من القرن الداضي بداية لظهور ىذا الدفهوم. ففي العام 
رئيس شركة نظام  )srebmahC nhoJ(م، صرح جون شامبرز 3772
 ىو الأسلوب القاتل بأن التعلم الإلكتًوني )metsyS ocsiC(سيسكو 
م كان التدريب الإلكتًوني على الشبو 6672القادم. وحتى العام 
في مهده. لذلك في ىذا الوقت الدبكر ربدا يصبح  )www(العنكبوتية 
 15صعبا الاتفاق على تعريف موحد للتعليم الإلكتًوني.
 يأنواع التعليم الإلكترون -2
عند إبراىيم عبد الوكيل الفار ينقسم التعليم الإلكتًوني إلذ   
 : قسمتُ، هما
 التعليم الإلكتًوني الدباشر ) أ(
التعليم الإلكتًوني الدباشر ىو أسلوب وتقنيات التعليم   
توصيل وتبادل الدروس ومواضيع الدعتمدة على الإنتًنت ل
الأبحاث بتُ الدتعلم والدعلم، والتعليم الإلكتًوني مفهوم تدخل فيو 
 )DC(الكثتَ من التقنيات للتعليم لكن عيبها كان واضحا وىو 
والأساليب، فقد شهد عقد الثمانينيات اعتماد الأقراص الددلرة 
أو الدتلقي، ثم  افتقارىا لديزة التفاعل بتُ الدادة والددرس والدتعلم
جاء انتشار الانتًنت مبررا لاعتماد التعليم الإلكتًوني الدباشر 
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على الانتًنت، وذلك لمحاكاة فعالية أساليب التعليم الواقعية، 
وتأتي اللمسات والنواحي الإنسانية عبر التفاعل الدباشر بتُ 
أطراف العملية التًبوية والتعليمية، ويجب أن نفرق بساما بتُ 
 ت التعليم ولررد الاتصال بالبريد الإلكتًوني.تقنيا
 التعليم الإلكتًوني الدعتمد على الحاسوب ) ب(
 إن التعليم الإلكتًوني الدعتمد على الحاسوب  
أسلوبا مرادفا للتعليم  TBC/gniniarT desaB retupmoC((
الأساسي التقليدي ويدكن اعتماده بصورة مكملة لأساليب 
تدريب شاملة، وتعتمد على لرموعة عديدة ضمن خطة تعليم و 
من الأساليب والتقنيات فمثلا إذا كان من الصعب بث الفيديو 
التعليمي عبر الانتًنت فلا مانع من تقديدو على أقراص مدلرة أو 
أشرطة فيديو، طالدا أن ذلك يساىم في رفع جودة ومستوى 
التدريب والتعليم ويدنع اختناقات سعة الدوجة على الشبكة 
لب التعليم الإلكتًوني ناحية أساسية تبرر اعتماده ويتط
والاستثمار فيو، وىي الرؤية النافذة للالتزام بو على الددى البعيد 
وذلك لتجنب عقبات ومصاعب في تقنية الدعلومات ومقاومة 
 نفور الدتعلمتُ منو.
شأنو في ذلك شأن أي نهج آخر  –والتعليم الإلكتًوني   
الايجابيات والسلبيات ما يجب أخذه  لو من –أو تقانة جديدة 
بعتُ الاعتبار. وتتمثل الايجابيات في أن التعليم والتعلم 
الإلكتًوني الدتمثل في الجامعة الافتًاضية لا برده أي حدود 
مكانية أو جغرافية. فالدتعلم يستطيع الحصول على الدقرر من أي 
مكان في العالد دون متطلبات للسكن أو ضرورة تواجد في 

































مكان الجامعة. فربط العالد كلو من خلال التعليم ىدف نبيل، 
صار من الدتناول برقيقو، حيث صار العالد كلو بدثابة جامعة  
كبتَة من خلال الانتًنت. وعليو فإن إزالة الحدود وتقليص 
الدسافات بتُ اماكن العالد الدتباعدة من خلال التعلم عن بعد قد 
 15انة الجديدة.يكون الديزة الرئيسة لذذه التق
 لمسة"برنامج " - د
 "لمسةمفهوم برنامج " -1
لدسة ىي احدى تطبيق تعلمي علي أساس أندرويد و يضّم علي   
و الفيديو الدنذوبة. و بعض القصص و الأغنياء و الألعاب و الألوان 
. وقد تنزلوا أكثر من عشرة ملايتُ  ”yalP elgooG“نستطيع تنزيلها من 
 عربّتُ.
لدسة ىي احدى تطويرات من وسيلة التعلمية للغة العربية علي   
أساس التكنولوجية باسنادًا إلذ ىذا الزمان يعتٍ العصر العالدي. ملأت 
لألعاب الدنذوبة لكي لا ملل لدسة بقصص، وفديو التعلمي التفاعلي و ا
 ”CLL ZF asmaL“الطلاب حينما يشارك التعليم بهذا التطبيق. صنع 
في الطابقة  ”neerG kraD enoZ aideM 45 ruofowT“لدسة  بدكتب في 
أبو ظبي. وقد حصل ىذا  ”kraP hafilahK“ 302/402الرابعة الرقم 
 التطبيق علي بعض الجائزة، ومنها:
 .4201توى عربي في القّمة العالدية لعام جائزة أفضل لز ) أ(
جائزة اتصلات لأفضل تطبيق تفاعلي للكتاب خلال حفل  ) ب(
 . 5201من معرض الشارقة الدولر للكتاب  44افتتاح الدورة 
 57بحسب لرلة فوربس للأعمال. 5201أفضل شركة ناشئة لعام  ) ج(
                                                           
  6)، ص. 0201مهدي لزمد القصاص، (التعليم الإلكتًوني قراءة ناقدة، لرلة التعليم الإلكتًوني، العدد الخامس   47
 :الدأخوذ من 57

































 "لمسةبرنامج "مزايا من  -2
 قد حصل على عدد من الجوائز والتكريدات. ) أ(
 بالانتًنت في استخدامها.التطبيق لا يحتاج للاتصال  ) ب(
 تطبيق عربي بالكامل. ) ج(
 بدون إعلانات. ) د(
 تناسب المحتويان لأطفال. ) ه(
التعليم عن الحرف الذجائية والعددية والألوان باللغة العربية  ) و(
 وغتَىا.
 مسلية وتعليمية مفيدة للأطفال. ) ز(
 "لمسة"العيوب من برنامج  -3
 التطبيق الددفوعة. ) أ(
 يجب التنزيل لكل الدوضوع الدنشود. ) ب(
 يحتاج إلذ الطقم بأعلى التبتُ. ) ج(
 يجب بالاشتًاك أولا. ) د(
 في استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لمسة" الخطوات -4
مج لدسة في غوغيل بلي ستور بكلمة معينة "لدسة" اأن تبحث برن )أ (








                                                                                                                                                               
 . 6201فبرايتَ  62في التاريخ  moc=di?sliated/sppa/erots/moc.elgoog.yalp//:sptthni=lh&asmal.aqitre.












































( ج)  باسبح لّجست نأ عيطتست ،ديدلجا باسلحا ليجستلا يرجأ

















































( د) تبر نالر يأ تًخا ا ،ج5  وأ مايأ40  ءاهتنا في غلبت تُح و .موي























































( و) ىسنت لا و .ابه عتمتسا ثم نبرلا اذلذ بيكاوكلا يطعت نأا.جم 



































 نوع البحث - أ
قة البحث تنقسم إلى قسمتُ وهما الطريقة الكيفية كما عرفنا أن طري  
. والطريقة الكيفية ىي طريقة )fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
البحث التي تستغتٍ عن الأرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون فيها 
 الحساب والأرقام العددية.
حثة ىي طريقة دراسات أما طريقة ىذا البحث التي تستخدمها البا  
ميدانية. تستخدم الباحثة الطريقة الكمية. وإن الطريقة الكمية لنيل البيانات عن 
لتًقية مهارة الاستماع لطلبة الصف  "لدسةاستخدام الوسيلة التعليمية برنامج "
 بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك. السابع
 مجتمع البحث وعينته - ب
 تمع البحثمج -1
الدستخدمة لتعميم  صالبحث ىو جميع الأفراد أو الأشخامجتمع   
حصول البحث. إذا أرادت الدلاحظة جميع عناصر في ولاية الدلاحظة 
ومجتمع البحث في ىذا البحث ىو أحد من  45فيسمى بملاحظة المجتمع.
إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون  في مدرسة  الصف السابع
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 عينة البحث -2
ث الذي يكون نائبا عينة البحث ىي بعض من مجتمع البح  
وأما عينة البحث في ىذا البحث ىي جميع الطلاب في الصف  55منو.
. إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيكفي مدرسة  "د"السابع 
ع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة وإذا كان عدد مجتم
البحث ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من مائة فلذلك على 
عينة في ىذا البحث ىي جزء من الالأحسن أخذ جميع المجتمع. وكان 
ب. أما الطريقة لاط 66ع. وعدد عينة البحث في ىذا الصف المجتم
 65.)elpmaS evisopruP( الدستخدمة في ىذا البحث ىي العينة القصدية
 متغير البحث - ج
متغتَ البحث ىو النشيط لاختبار الفرضية يعتٍ يناسب بتُ النظرية   
تغتَ الدستقل ومتغتَ غتَ الدستقل ومتغتَ والواقع. أما تقسيم الدتغتَ البحث : م
 : والدتغتَ في ىذا البحث يعتٍ 75الدراقبتُ ومتغتَ الوسيط.
: متغتَ مؤثر أو السبب في التغيتَ أو الإصابة   تقلمتغتَ الدس -1
. والدتغتَ الدستقل في ىذا البحث ىو xمتغتَ غتَ مستقل يسمى متغتَ 
 استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة".
. yالدتغتَ الأخر يسمى متغتَ  : الدتغتَ يأثر تغتَ غتَ الدستقلم -6
 ارة الاستماع.والدتغتَ غتَ الدستقل في ىذا البحث ىو مه
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 فروض البحث - د
قال سوىارسيمي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان، هما الفرضية   
 35الصفرية والفرضية البدلية.
  )aH( الفرضية البدلية -1
و  )x lebairaV(دلت فرضية أن فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل   
في ىذا  )x lebairaV(. أما متغتَ مستقل )y lebairaV(متغتَ غتَ مستقل 
" و متغتَ غتَ لدسةالبحث ىو استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "
الفرضية  في ىذا البحث ىو مهارة الاستماع. أما )y lebairaV(مستقل 
استخدام ترقية مهارة الاستماع بعد وجود  البدلية في ىذا البحث ىو
لتًقية مهارة الاستماع لطلبة الصف  "ةلدسالوسيلة التعليمية برنامج "
 بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك "د" السابع
 .8116/7116السنة الدراسية 
 )oH(الفرضية الصفرية  -6
 lebairaV(مت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل دلت فرضية أن عد  
الفرضية الصفرية في ىذا  . أما)y lebairaV(و متغتَ غتَ مستقل  )x
استخدام الوسيلة التعليمية  ترقية مهارة الاستماع بعد عدم البحث ىو
بمدرسة  "د" لتًقية مهارة الاستماع لطلبة الصف السابع "لدسةبرنامج "
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 طريقة جمع البيانات - ه
 : وقد استعمل الباحثة طريقة كثتَة موافقو بهذا البحث كما يلي  
 )isavresbO(الدلاحظة  -1
ىي وسيلة استخدامها الباحثة في اكتساب الخبرات والدعلومات   
ة أن يكون باستعمال من خلال ما تشاىد أو تسمع منو. في الدلاحظ
 35ستفتاء والأرقام والصورة.الاختبار والا
تستخدم الباحثة الطريقة الدلاحظة ليصور حقيقة الحال أو   
في عملية تدريس في الفصل الدقصودة. الدلاجظة للطلاب (عند  الحديث
استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة"). صفحة الدلاحظة لدعرفة 
لتًقية مهارة  "لدسةبرنامج "استخدام الوسيلة التعليمية عملية التعليم ب
إحياء العلوم الدتوسطة بمدرسة "د" الصف السابع  الاستماع لطلبة
 .دوكون كرسيك الإسلامية
 )seT(ختبار الا -6
الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى  الاختبار ىو بعض  
الدستخدمة لقياس الدهارة، والدعرفة، والقدرة، أو الدوىبة التي يمتلكها الأفراد 
 46أو المجموعات.
ي. أما ختبار البعدالباحثة طريقة الاختبار القبلي والا تماستخد  
" لدسةختبار القبلي ىو يجري قبل استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "الا
لدعرفة مستوى الطلبة اللغوية أو كفاءتهم اللغوية قبل استخدامها. وأما 
" لدسةالإختبار البعدي ىو يجري بعد استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "
ب بعد استخدامها. طلالدعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي الذي أنجزه ال
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ختبار القبلي لدعرفة مدى الفرق بنتيجة الا ختبار تقارنونتيجة ىذا الا
 بينهما.
 )aracnawaW(الدقابلة  -2
الدقابلة ىي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحثة أن   
تفعل دراسة الأولية لنيل الدشاكل البحوث ولنيل الدعلومات العميقة من 
  46.في عدد صغتَالدستجيبتُ 
تستخدم الباحثة الطريقة الدقابلة لجمع البيانات، ىنا تستخدمها   
الدقابلة الدوجو، يعتٍ باعداد دفتً الأسئلة. في ىذه الطريقة تسأل الباحثة 
يل البيانات عن الددرسة منها: تاريخ الددرسة وعدد إلى رئيس الأستاذ لن
الددرستُ والتلاميذ وبرامج التي تساعد تدريس اللغة العربية بها, ولا تنسى 
، للحصول عل الدعلومات إلى الاستاذ الذي يعلم في الصف الدقصودة
عن عملية التدريس اللغة العربية و كفاءة الطلاب و مشكلتهم و 
هارة الاستماع. وسألت الباحثة الطلاب عن تدريس محاولات نحو ترقية م
 اللغة العربية قبل وبعد استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة".
 )tekgnA(الاستبيانات  -4
الاستبيانات ىي طريقة جمع البيانات بطريق أسئلة مكتوبة   
في الكتاب الآخر طريقة  26ويجيب الدشاركون بالدكتوبة أيضا.
الاستبيانات ىي الأسئلة الدكتوبة التي تستخدم لنيل البيانات والدعلومات 
أىداف من تعميم  36من الدشاركتُ عن الفراد أو الأشياء يعرفهم.
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الاستبيانات ىي طلب الدعلومات الكاملة عن الدشكلات والدشاركتُ 
دون الدخافة إذا يعطي الدشاركون الإجابة السيئة التي غتَ مناسبة بالواقع 
 46في الإجابة الاستبيانات.
استخدمت الباجثة ىذه الطريقة لدعرفة استجابة الطلاب   
 باستخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية مهارة الاستماعهم.
 )isatnemukoD(الوثائق  -5
نات مصدرىا الدكتوبة والكتب والمجلات ىي طريقة جمع البيا  
  56والجرائد والبحوث الدوجودة والحكايات وغتَىا.
ومات معل استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات على  
وحالة الدعلم والدتعلم وعملية تعليم اللغة العربية الددرسة عن تاريخ تأسيس 
 "لدسة" لتًقية مهارة الاستماع لطلبة باستخدام الوسيلة التعليمية برنامج
إحياء العلوم الدتوسطة  الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الاسلامية
 .الإسلامية دوكون كرسيك
 بنود البحث - و
الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي تدعم ىو آلة أو   
 : عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية
 .والدبادئ التوجيهية للمراقبة -1
 .الأسئلة والتمرينات  وأوراق العمل جدول الأسئلة -6
 الدبادئ التوجيهية للمقابلة و تسجيل الصور والتسجيلات الصوتية. -2
 .لاستبيانات (استبيان مفتوح واستبيان مغلق)وا -4
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 .إرشادات التوثيق وقائمة الاختيار -5
 تحليل البيانات - ز
في قضايا البحث.  ةتحليل البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة الدستخدم  
قائق من الأرقام بالطريقة الحقائق الكمية، وىي الحفي ىذا الفرصة قدمت الباحثة 
 66الإحصائية.
تستخدم الباحثة لتحليل البيانات لدعرفة استخدام الوسيلة التعليمية   
بمدرسة إحياء  "د" " لتًقية مهارة الاستماع لطلبة الصف السابعلدسةبرنامج "
و رمز  )tseT-T( Tكرسيك. والرموز اختبار   العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون
 : ما الرموز الذي تستعمل الباحثة كما يليوأ الدأوية.
 )esatnesorP( رمز المأوية -1
استخدام الوسيلة التعليمية لتحليل البيانات عن  )P(رموز الدأوية  
بمدرسة  "د" طلبة الصف السابعل لتًقية مهارة الاستماعبرنامج "لدسة" 
الذي حصل عليو لوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك إحياء الع
 : الباحثة بطريقة الاستبيانات وىي
 
 :البيان
 الدأوية النسبةP   = 
 isneukerF((تكرار الأجوبة f   = 
 56عدد الدستجيبتُ N   =
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تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإفتًاض أما التفستَ والتعيتُ في    







 tseT-T((رمز المقارنة  -2
تستخدم الباحثة ىذا الرمز  tseT-T""رمز الدقارنة يسمى أيضا  
لنيل الدعرفة عن مقارنة الوصول إلى كفاءة الطلاب في الفرقة التجريبة في 
ءة تعليم اللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بتُ الوصول إلى كفا
 )oH( الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية استخدام بمعتٌ وجود تأثتَ  ٬مردودة
بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة "د" طلبة الصف السابع لمهارة الاستماع 
جد فرق دوكون كرسيك، أو بالعكس إذا بعد التحليل لا يو  الإسلامية
بتُ الوصول إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن 
تأثتَ استخدام استخدام بمعتٌ ليس ىناك  ٬مقبولة )oH(الفرضية الصفرية 
طلبة الصف لالوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية مهارة الاستماع 
 .سيكدوكون كر  بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية "د" السابع
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إن عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغتَة أو أقل من  
لأن )y( والدتغتَ  )x( وفي ىذا البحث فيو إرتباط بتُ الدتغتَ  ثلاثتُ.
العلمي يبحث عن فروق  النتيجة الذي يؤخذ من نفس ىذا البحث 
 96".ىناك إرتباط بتُ الدتغتَين"يقال  .الدصدر
 ٬الصغتَتتُ وإرتباط بينهما للعينتتُtseT-T" "وأما رمز الدقارنة  
 : صيغة فيما يلى فيستعمل
 
 
 :45 البيان  
 قارنةالد0t = 
الحصول (الفرقة التجريبية) و  X من متغتَ )naeM(الدتوسطة DM = 




 الفرقة التجريبية)( xمتغتَ عدد مختلفة من  =   
 (الفرقة الدراقبة) yومن متغتَ 
 جملة البيانات =  N
 الفرقة( xمتغتَ الإنحراف الدعياري من  =   
 : (الفرقة الدراقبة) والحصول على الصيغة yالتجريبية) ومن متغتَ 
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 جملة البيانات = N
 
الوسيلة التعليمية استخدام عدم علاقة قبل وبعد  =  0H 
 .الاستماع مهارةلتًقية لدسة  برنامج
الوسيلة التعليمية استخدام وجود علاقة قبل وبعد  aH      =
 .الاستماع مهارةلتًقية  برنامج لدسة
ىناك العديد من  )tseT-T(ختبار قبل الدخول في رموز الإ 
  :التي ينبغي القيام بها، وىي الخطوات
 : برموز )DM( ecnereffiD fo naeM يطلب ) أ(
 
















































(ه )  ىلع تَسفتلا يمدقتt0 



































 وتحليل البيانات الدراسة الميدانية
لمحة عن المدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية دوكون  :  لأولالفصل ا
 كرسيك
 موقع الجغرفي -أ 
قرية  في 404نمرة  العلوممعهد إحياء تقع ىذه الددرسة في شارع  
سدووارجو. وأما قرية   دوكون) في الدنطقة raynanukuD( انياردوكون 
) itamilaK( لداتيكاالتي بردد ىذه القرية من جانب الغربي بردد بقرية  
) gnudnaB gnadaP( بندونجفادانج ومن جانب الشرقي بردد بقرية 
) والجنوب ludiK nagnubmeS( كيدولسمبونجان  والشمال بردد بقرية 
). وأما ىوية ىذه الددرسة raynanukuD( انياردوكون بردد بقرية 
 بالتفصيل كما يلي : 
وسطة : مدرسة إحياء العلوم الدت  سم الددرسةا )4(
 الإسلامية
في  9معهد إحياء العلوم نمرة : في شارع    موقع )2(
 كرسيك دوكونالدنطقة  قرية دوكون انيار في
 : جاوى الشرقية   الولاية )3(
 4594:   تاريخ إقامتها )4(
 : الدؤسسة حالة الأرض الثابتة )5(
 )430(4369493 :  رقم الذاتف )6(
 أ:   منح التًاخيض )7(
 لزمد شفاء الفؤاد:   درسةرئيس الد )8(


































 في الصف السابع "د":   فصل البحث )9(
 : الحاج أستاذ شيف الله معلم الفصل )04(
 03:80-54:90 : ساعة وقت البحث )44(
 التأسيستاريخ  -ب 
يقع إحياء العلوم في قرية دكون أنيار ناحية دكون، الشمال  
ك جاوى با من مدينة كرسيكم تقري  82الغربي على بعد حوالي 
 الشرقية.
شهر  4إحياء العلوم الشيخ معصوم صفيان في التاريخ  أّسس 
الداسحية. في البداية، قام الشيخ معصون  4594ينايتَ من السنة 
صفيان بتدريس عائلتو في الدنزل، ثم اىتم الكثتَ من الجتَان و المجتمع 
الذي  بتعميق الدعرفة الدينية خاصة عن القرآن. و بالتالي، فإن الدنزل
يتكون من طابقتُ، جعلو في طابق الثاني مستعد بسامًا للنشاط التعّلم 
 ولا يزال الدنزل في شكلو الأصلي ويتم الحافظ عليو جيدا ًحتى الآن.
ولم جار الوقت، يأثّر الشيخ معصوم صفيان في جامع الناس، و  
نتيجة لذلك يتم الدنزل الشيخ معصوم صفيان بكثتَ من الناس الذين 
ون بعلوم الدينية. و بتشجيع من ىذا الوضع، أسس الشيخ معصوم يحب
 صفيان الدصلى و بعض الغرفات لإمكان التعّلم و الإستًاحة لطلبة.










































 أهداف المدرسةالرؤية والبعثة و  -ج 
 )isiV( رؤية المدرسة -1
 ومن الدسلمتُ الذين يتفوقون في العلوم  تشكل شخص 
مدعومتُ بأخلاقيات  وة في العمل غتَ  ونبلاء في الأخلاق 
 .ومهارات التواصل الكافية وخبرة واسعة  والعمل العالية 
 )isiM( بعثة المدرسة -2
العلوم من خلال الجمع بتُ نظام التعليم الرسمي  اسلامية ) أ(
 الدعهد ونظام التعليم
 تزويد الطلاب بالدعرفة والدهارات الكافية ) ب(
شكل الدواقف والسلوكيات التي ىي نزيهة وعادلة  ) ج(
 وعاطفة ويحتًم الوقت
 إثارة شعور بالتضامن والإخلاص للآخرين ) د(
 إشراك الطلاب في تشكيل ثقافة ثقافية إسلامية ) ه(
 أهداف المدرسة -3
 لدوظفتُ والطلابزيادة موارد الدعلمتُ وا ) أ(
 بذهيز الدرافق والبنية التحتية ووسائل الإعلام بالتدريج ) ب(
 برستُ رفاه الدعلمتُ والدوظفتُ الحاليتُ ) ج(




















































 جمعية معهد الإحياء العلوم
 مدير المدرسة لجنة
 
 مكتبة الادارة
 أفراد التعليم الآخرين مشرف مدرس
 قسم علاقة الاجتماعي قسم الوسائل قسم الطلابية قسم مناهج التدريس


































مدرسة إحياء العلوم المتوسطة في  وظفينالمأحوال المعلمين و  -ه 
 الإسلامية
كان عدد الدعلمتُ في مدرسة إحياء العلوم دوكون كرسيك في  
مدرسا. وأما عدد الدوظفتُ في ىذه  43يعتٍ  8402-7402السنة 
 شخصا. وىذه الحال تصور باللوحة الآتية : 5 الددرسة يعتٍ
 )4اللوحة (
 عن الدعلمتُ والدوظفتُ
 الوظيفة سمالا رقمال
 مدير الددرسة لزمد شفاء الفؤاد 4
 مدرس زين الأرفتُ 2
 مدرس أندي سلام 3
 مدرس زرعول خازن 4
 مدرس أحمد نور عزيز 5
 مدرس زين الدعارف 6
 مدرسة مازية 7
 مدرس سونيوتو 8
 مدرسة وردة لسيط 9
 مدرسة لؤلؤة الدكنونة 04
 مدرس عبد الرحيم 44
 مدرس ىلال 24
 مدرسة نور ختيمة 34
 مدرس عبد الرحمن رافع 44
 مدرس جنيد عبد الله 54


































 مدرسة فتًة النفوس 64
 مدرس لزمد شيف الله 74
 مدرس أمتَ الدؤمنتُ 84
 مدرس لزمد أشعري 94
 مدرس فتح النصتَ 02
 مدرسة ر. أيو آفا أمليا د. 42
 مدرسة إناية الرشيدة 22
 مدرسة ليلة وردة 32
 مدرس نيل الفوائدلزمد  42
 مدرس مسروري 52
 مدرسة يويون أفريانتي 62
 مدرسة مودة 72
 مدرس لزمد صالحا 82
 مدرس لزمد الياس 92
 مدرسة سيتي حميدة 03
 مدرس ختَ الاميلتُ 43
 قسم الدكتبة حلية الدلة 23
 مدير قسم التنظيم لطف ىاي 33
 قسم التنظيم أصلاح 43
 سم التنظيمق لزمد زين امرالله 53
 قسم التنظيم عبد الفظلي 63
  
 


































 أحوال الطلبة بالمدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية -و 
دوكون الدتوسطة الإسلامية إحياء العلوم مدرسة في  عدد الطلبة 
. طالبا 493ىو  8402-7402كرسيك كلها في عام الدراسي 
 : فصول كما يلي 24فتفصيل ىذه الجملة وقسم إلى 
 )2وحة (الل
 عن عدد الطلبة
 عدد د ج ب أ فصلال رقمال
 224 62 23 23 23 السابع 4
 234 62 63 53 53 الثامن 2
 734 62 73 73 73 التاسع 3
 493 المجموع
 
 المدرسة أبنيةأحوال الوسائل و  -ز 
الدتوسطة الإسلامية   مدرسة إحياء العلومبنية في وأما الوسائل والأ 















































 الددرسة أبنيةعن الوسائل و 
 الحال العدد الوسائل والبناء الرقم
 جيدة 4 غرفة مدير الددرسة 4
 جيدة 24 الفصول الدراسة 2
 جيدة 4 غرفة الإدارة 3
 جيدة 4 غرفة الدعلمتُ 4
 جيدة 4 الدكتبة 5
 جيدة 4 الددرس حمام 6
 جيدة 6 حمام الطلاب 7
 جيدة 4 ملعب 8
 جيدة 4 علم الطبيعة غرفة لستبر 9
 جيدة 4 غرفة لستبر الحاسوب 04
 جيدة 4 معمل اللغة 44
 جيدة 4 الدقصف 24
 جيدة 4 غرفة الدستودع 34
 جيدة 4 قاعة الإجتماع 44
 
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :   






































 مكتب وكرسي للمدرس )3(
 ي للطلاب لكل الفصلالدكاتب وكراس )4(
 الأنشطة اليومية في المدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية -ح 
بزطيط الأنشطة اليومية في ىذه الددرسة لدعم عملية التعليم  
ولتحقيق النظرة والبعثة لذذه الددرسة، وتقرر الأنشطة اليومية لشمولية 
ق الكرمةة. وىي  التًبية من حيث عملية التعليم والعبادات والعمل بأخلا
 كما يلي:
 )4اللوحة (
 عن الأنشطة اليومية
 الأنشطة الساعة رقم
قراءة صورة  و صلاة الضحى جماعة 00:70-02:70 4
الدلك أو الواقعة أو الدخان أو الحشر 
 أو الحاقة أو ق
 الدواد الددرسة 02:70-54:90 2
 الاستًاحة 04:90-04:04 3
 الدواد الددرسة 04:04-03:24 4








































فعالية استخدام الوسيلة التعليمية عرض البينات وتحليلها في :  ثانيالفصل ال
لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف السابع بمدرسة إحياء العلوم برنامج "لمسة" 
 المتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
سابع بمدرسة إحياء كفاءة مهارة الاستماع للطلبة في الصف ال -أ 
 العلوم المتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
ستشرح الباحثة عن كفاءة الطلاب لدهارة الاستماع في الصف 
السابع بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك، وجمعت 
الباحثة ىذه البينات من نتائج الدقابلة بددرس اللغة العربية في الصف 
 . )tseT erP(ر القبليالسابع والاختبا
، 8402ابريل  3باعتبار الاستعراض التي الباحثة في يوم بالتاريخ 
لبة في الصف السابع "د" ونالت الباحثة البيانات عن كفاءة اللغوية للط
كانت ياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك، و حبددرسة إ
اع. وذلك أوضح ، خاصة في مهارة الاستممهارتهم اللغة العربية مقبولا
بجوابة السؤال إما مكتوبا. لأن أكثرىم متخارجون من الددرسة الإبتدائية 
والددرس في  الحكومية ووجود بعضهم لا يسكن في معهد إحياء العلوم.
ىذه الددرسة يستخدم وسيلة الكتاب وسماع من صوت الددرس مباشرة 
خدم احيانا. يشعر الطلاب بالدلل والكسل إذا يست TPPويستخدم 
الددرس تلك الوسيلة فقط. عند رأي الباحثة، ىذه الوسيلة غتَ مناسب 
عندما يطبقها الددرس في كل الدروس. فلذلك ينبغي للمدرس أن 






































في  مدرس اللغة العربية يف اللهسأستاذ  مع الدقابلة على أساس
، عرقت الباحثة بعض سابع "د" بددرسة إحياء العلومالصف ال
عليم مشكلاتهم في تعليم اللغة العربية. وآراءىم أن أصعب الدهارات في ت
لدهارات عندىم . وكان الاستماع أصعب االلغة العربية  ىي الاستماع
غة العربية خاصة الاستماع، يستمع الطلاب بسبب حتُ تعليم الل
الذي نطقة الدعلم فقط، بخلاف ذلك إجعل  الكلمة و الجملة من النص
الطلاب الدلل ووجود أخطاء النطق الكلمة والجمل في لسارج الحروف أو 
تعليم الاستماع بالطريقة  الدفصل أو التنغيم أو دقة النطق أحيانا حتُ
 الدقررة. وذلك تأثتَ في كفاءة استماعهم. 
ة التعليمية الوسيل ذا الحال تريد الباحثة أن تستخدمنظرا إلى ى
برنامج "لدسة" لتًقية كفاءتهم في مهارة الاستماع خاصة. قد قامت 
الباحثة الاختبار القبلي قبل استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" 
"د" بددرسة إحياء العلوم  لتًقية مهارة الاستماع لطلبة الصف السابع
لت الباحثة ة الإسلامية دوكون كرسيك، ومن ىذا الاختبار ناالدتوسط
ة بددرسة إحياء العلوم الدتوسطنتائج الطلاب الصف السابع "د" 
احثة كفاءة مهارة الاستماع الإسلامية دوكون كرسيك وبها تعرف الب
 .الطلبة
 :توى النتائج وتقديرىا لكل الطلبة وىذه اللوحة لدعرفة مس
 )5(اللوحة 
 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة
 يرتقد نتيجة رقم
 جيد 67-004 4
 مقبول 65-57 2


































 ناقص 04-55 3
 قابح 04-93 4
 
للطلبة  )tseT erP(الاختبار القبلي  بذمع الباحثة على نتائج أول  
 في الصف السابع "د" (المجموعة التجريبة) كما يلي:
 )6اللوحة (
 الاختبار القبلي للصف "د" عن نتائج 
 نتيجة اسم رقم
 06 وسلزمد مئيدل احكام فرد 4
 05 احدان نوافي 2
 08 اخلاص درموان 3
 06 ايفان فازلي مولانا وحيودين 4
 08 لزمد حسنان فالحودين 5
 06 لزمد فكري ابيو 6
 06 لزمد ابن الدبارك 7
 08 احدا شافيا 8
 07 الفنا رشديينا فوتري 9
 07 انديتا زىارا سلسبيلا 04
 06 جتًا مولدييا حارثة 44
 08 فيتا ساريدييان فوس 24
 07 فطرة النفوس 34
 08 خلدة السلمية ناحدا 44
 06 لينة القلبية 54


































 06 ليانة العليا 64
 06 مبراة عائشة الجنة 74
 06 مولودة الزىرية 84
 08 نيلة زىرة علمية 94
 07 نجوا حبة الاوالية 02
 08 نور اينداه مسلحة 42
 08 نور جنة عالية 22
 05 ريسكا عينية 32
 07 سايلا عابدة 42
 06 ساكنة ايكا ويديانيتا صالحة 52
 06 اومايا زنينة الادحا 62
 
لدعرفة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان 
 تقديم الباحثة باللوحة التالي:
 )7اللوحة (
 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير الدأوية
 ية (%)أو النسبة الم عدد الطلبة التقدير نتيجةال الرقم
 03% 8 جيد 67-004 4
 06% 64  مقبول 65-57 2
 04% 2 ناقص 04-55 3
 - - قابح 04-93 4
 004% 62 المجموع 
 


































 مهارةباعتبار على البيانات المجموعة، فتلحص الباحثة أن 
دوكون   الاستماع للطلبة بالددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية
لى نتيجة الدتوسطة في مقبولة"،  ىذه بالنظر عكرسيك تكون في درجة "
من  55%الاختبار القبلي يعتٍ. وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن 
يحصلون على درجة  55%و  "جيدةالطلاب يحصلون على درجة "
". فمن ىذه الدأوية ناقصةيحصلون على درجة " 55%و " مقبولة"
مهارة الاستماع.  " فيمقبولةلطلاب يكون في درجة "يبدوا أن أكثر ا
اذن تظهر من البيانات السابقة أن الطلاب بالددرسة إحياء العلوم 
الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك لا يستغتٍ عن برسن في تدريس 
 اللغة العربية الخاصة في مهارة الاستماع.
مهارة الاستماع  لترقية "التعليمية برنامج "لمسةاستخدام الوسيلة  - ب
بمدرسة إحياء العلوم المتوسطة  "د" في الصف السابعلطلبة 
 الإسلامية دوكون كرسيك
الباحثة من جمع البيانات أو الحقائق في الديدان، في  بعد أن انتهى
جدا في تعليم اللغة العربية بهذه الددرسة لأن  ةالحقيقة الإستًاتيجية مهم
عمال الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" أىداف تعليم اللغة العربية باست
 .ىي استطاعة الطلاب في مهارة الاستماع باللغة العربية جيد
"د" صف السابع الرنامج "لدسة" في سيلة التعليمية باستخدام الو 
كرسيك من حيث   في مدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون
 . ابطال 62عدد 
 04في التاريخ  اءوم الثلاثدخلت الباحثة الصف السابع في ي
. بدأت الباحثة الدرس بإلقاء السلام على الطلاب. ثم 8402إبريل 
م يحاضرون. وبدأت قراءت بالكشف الحضور، و في ذلك اليوم كله


































مرين لدعرفة  ل عن درس الداضي. وبسرن الباحثة الطلاب بالتالباحثة بالسؤا
مية برنامج "لدسة" قبل استخدام الوسيلة التعلي كفاءة استماع الطلاب
 55وتبتُ الباحثة مفهوم عن البرنامج "لدسة".
التعليمية برنامج  الوسيلةاستخدام تدريس مهارة الاستماع ب
"لدسة" لطلبة الصف السابع "د" بعنوان الدادة "الألوان". لذا أنشطة 
 كما يلي :قها، وخطوات في استخدامها  في تطبي التعليم
أن تبحث برنامج لدسة في غوغيل بلي ستور بكلمة معينة "لدسة"  -4
 ثم تنزيلها إلى جوالك.
 بعد تنزيلها من غوغيل بلي ستور، فافتح ىذا البرنامج. -2
اجري التسجيل الحساب الجديد، تستطيع أن تسجل بحساب  -3
 غوغيل أو فسبوك.
يوم. وحتُ تبلغ في انتهاء  03أيام أو  7برتج، اختً أي لرانا  -4
 فتًتك المجانية فوجب لدفعها بثمن الدذكور.
 واختً بالدوضوعات برب تعلمها. مثل أشكال و ألوان. -5
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تطبيقها.  ىذه الوسيلة تناسب مع خطوة يستخلص أن استخدام
يلة موجودة في جوالة الأندرويد فقط. والدزايا يعتٍ يجوز ىذه الوس
للطلاب أن يحملوا الجوالة ومةلكوا جوالة الأندرويد كلهم. فلذلك، 
في تعليم اللغة العربية. والطلاب أن يدرسوا  تسهل الباحثة استخدامها
الاستماع بسهولة. لأن الطلاب يستطيعون أن يصلوا بتُ الأصوات 
مباشرة. واستخدام ىذه الوسيلة لذا أثر قوي في  والصور أو الكلمات
ذىن الطلاب لأن استخدام الددخل بالصوت والصورة حتى يحمسونهم 
 في تعليم اللغة العربية بدهارة الاستماع.
استخدام الوسيلة التعليمية برنامج بلدعرفة استجابة الطلاب 
. بيانات"لدسة" لتًقية مهارة الاستماع استخدمت الباحثة بطريقة الاست
 كما حصل عليو الباحثة بطريقة الاستبيانات وىي :
 وأما برليل الاستبيان تستخدمت الباحثة باتكرار النتيجة :
 )8اللوحة ( 
 نتيجة اختبار الأجوبية رقم
 4 أ 4
 3 ب 2
 2 ج 3
 4 د 4
 
صف السابع ال ا الباحثة لطلبةوأما نتائج الاستبيانات التي أعطاى






































 )9( اللوحة  
 نتائج الاستبيانات لطلبة الصف السابع "د"
 عدد نتيجة كل سؤال اسم رقم
 5 4 3 2 1
 02 4 4 4 4 4 لزمد مئيدل احكام فردوس 4
 02 4 4 4 4 4 احدان نوافي 2
 94 3 4 4 4 4 اخلاص درموان 3
 84 3 3 4 4 4 ايفان فازلي مولانا وحيودين 4
 74 3 4 3 3 4 لزمد حسنان فالحودين 5
 94 4 4 3 4 4 لزمد فكري ابيو 6
 84 3 3 4 4 4 لزمد ابن الدبارك 7
 02 4 4 4 4 4 احدا شافيا 8
 54 3 3 3 3 3 الفنا رشديينا فوتري 9
 94 4 4 3 4 4 انديتا زىارا سلسبيلا 04
 84 3 4 3 4 4 جتًا مولدييا حارثة 44
 02 4 4 4 4 4 دييان فوسفيتا ساري 24
 84 4 4 3 4 3 فطرة النفوس 34
 84 4 4 3 4 3 خلدة السلمية ناحدا 44
 02 4 4 4 4 4 لينة القلبية 54
 94 3 4 4 4 4 ليانة العليا 64
 54 3 3 3 3 3 مبراة عائشة الجنة 74
 54 3 3 3 3 3 مولودة الزىرية 84
 02 4 4 4 4 4نيلة زىرة علمية 94


































 94 3 4 4 4 4 نجوا حبة الاوالية 02
 94 3 4 4 4 4 داه مسلحةنور اين 42
 84 4 3 4 4 3 نور جنة عالية 22
 94 3 4 4 4 4 ريسكا عينية 32
 84 3 3 4 4 4 سايلا عابدة 42
 94 3 4 4 4 4 ساكنة ايكا ويديانيتا صالحة 52
 64 2 3 3 4 4 اومايا زنينة الادحا 62
 
ل ما عدد نتيجة كل سؤال، تستطيع الباحثة أن برسب رمز الدأوية من ك
 سؤال، فهي كما يلي :
 
 :البيان
 الدأوية النسبةP   = 
 )isneukerF(تكرار الأجوبة f   = 
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 لا ناقص جيد جيد جدا
 - - 32% 77% 4
 - - 54% 58% 2
 - - 04% 06% 3
 - - 03% 07% 4
 - 4% 45% 24% 5
 
لترقية مهارة الاستماع  "لمسةفعالية استخدام الوسيلة التعليمية برنامج " - ج
اء العلوم المتوسطة الإسلامية بمدرسة إحي"د" الصف السابع  لطلبة
 دوكون كرسيك
كما نظرنا من قبل لتحليل ىذه الدقارنة تستعمل الباحثة الطريقة  
الكمية في البحث لسهولة البيانات التي بحثها في الديدان وىذا أصبح دفاعا 
وتشجيعا ووقتا تكون لو فضيلة بتفصيل قدر الإمكان مع الإشارة إلى نوعية 
 لبحوث.البحوث و كمية ا
مهارتهم وىنا  رقيةالفعالية الدختلفة في ت وكل الطلاب تكون لذم قوة 
شهدنا أن كل ما يحصلو الطالب و يجتهده نعطيو الذدية أو الددح دون عقاب 
 لأن الآثر النفسي سوف يساعده على ترقية الدافع في تعليمو.
 
 


































ة مهارة لدعرفة فعالية استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقي
بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية "د" الاستماع لطلبة الصف السابع 
 نتيجة الطلاب ت الباحثة الاختبار البعدي. وحصلدوكون كرسيك، تقدم
 كما يلي :  من الاختبار البعدي
 )44( اللوحة
 "د"السابع للصف  الاختبار البعدي أحوال نتائج
 نتيجة اسم رقم
 08 ام فردوسلزمد مئيدل احك 4
 09 احدان نوافي 2
 004 اخلاص درموان 3
 09 ايفان فازلي مولانا وحيودين 4
 004 لزمد حسنان فالحودين 5
 09 لزمد فكري ابيو 6
 09 لزمد ابن الدبارك 7
 004 احدا شافيا 8
 004 الفنا رشديينا فوتري 9
 09 انديتا زىارا سلسبيلا 04
 09 جتًا مولدييا حارثة 44
 004 دييان فوسفيتا ساري 24
 004 فطرة النفوس 34
 09 خلدة السلمية ناحدا 44
 09 لينة القلبية 54
 08 ليانة العليا 64


































 004 مبراة عائشة الجنة 74
 08 مولودة الزىرية 84
 09 نيلة زىرة علمية 94
 08 نجوا حبة الاوالية 02
 004 نور اينداه مسلحة 42
 09 نور جنة عالية 22
 09 ريسكا عينية 32
 09 سايلا عابدة 42
 09 ساكنة ايكا ويديانيتا صالحة 52
 09 اومايا زنينة الادحا 62
 
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة الدأوية في 
 الاختبار البعدي نحو ترقية كفاءة الطلاب لدهارة الاستماع كما يلي :
 )24اللوحة (
 ر البعدي بنسبة التقدير الدأوية:تفصيل النتائج في الاختبا
النسبة المأوية  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 004% 62 جيد 67-004 4
 - -  مقبول 65-57 2
 - - ناقص 04-55 3
 - - قابح 04-93 4
 111% 62 الجملة
 


































على درجة  حصلواالطلاب من  004%ن كااللوحة   إلى ىذه انظر 
و درجة  "ناقصةدرجة "" و مقبولةصل على درجة "ولا أحد منهم ح"، جيدة"
 ."قابحة"
وبعد أن وجدت الباحثة نتائج الاختبار القبلي والبعدي، فيها 
 : الفرضيتان كما يلي
 )aH(الفرضية البدلية  -4
دلت الفرضية البدلية أن فيها العلاقة بتُ الدتغتَ الدستقل 
". والفرضية البدلية y lebairaV" والدتغتَ غتَ الدستقل "x lebairaV"
لذذا البحث ىي وجود ترقية مهارة الاستماع الطلاب الصف السابع 
"د" في الددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك بعد 
 استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة".
 )oH(الفرضية الصفرية  -2
تَ دلت الفرضية الصفرية أن ليس فيها العلاقة بتُ الدتغ
". والفرضية y lebairaV" والدتغتَ غتَ الدستقل "x lebairaVالدستقل "
الصفرية لذذا البحث ىي عدم وجود ترقية مهارة الاستماع الطلاب 
الصف السابع "د" في الددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية 









































) مقبولة، aHالاختبار القبلي فتبدل على أن الفرضية (وأما النتيجة 
ىذا بدعتٌ أن فعالية استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية مهارة 
بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية "د" الاستماع لطلبة الصف السابع 
ارنة خدمت الباحثة رمز الدقدوكون كرسيك موجودة. ولدعرفة ىذه الفرو، است
 " كما يلي :tseT-Tعرف برمز "التي ت
 
 :55 البيان  
 الدقارنة0t = 




ومن  الفرقة التجريبية)( xعدد لستلفة من متغتَ  = 
 (الفرقة الدراقبة) yمتغتَ 
 جملة البيانات = N
الفرقة التجريبية) ومن ( xالإنحراف الدعياري من متغتَ  =  
 (الفرقة الدراقبة) والحصول على الصيغة: yمتغتَ 
 
 
= الإنحراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على   
 الصيغة:
 
                                                          
 
 ٢٢٩-٢٨٩ص.  ٬نفس الدرجع37




































 جملة البيانات = N
وجود علاقة قبل وبعد استخدام الوسيلة التعليمية برنامج  aH =
 لدسة لتًقية مهارة الاستماع.
= عدم علاقة قبل وبعد استخدام الوسيلة التعليمية برنامج  0H
 .لدسة لتًقية مهارة الاستماع
بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي، 
استخلصت أن نتائج الاختبار قبل استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" 
وبعد تطبيقو بينها فرق. وىذا يدل على ترقية مهارة الاستماع الطلبة. لذلك، 
تستخدم لا بد للباحثة أن  لدعرفة علاقة بينهما وفعالية ىذه الوسيلة التعليمية
 برليل البيانات.
وبرليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما 
 :يلي
 )34(اللوحة 
 للصف السابع "د" أحوال النتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي




 08 06 مد مئيدل احكام فردوسلز 4
 09 05 احدان نوافي 2
 004 08 اخلاص درموان 3
 09 06 ايفان فازلي مولانا وحيودين 4
 004 08 لزمد حسنان فالحودين 5


































 09 06 لزمد فكري ابيو 6
 09 06 لزمد ابن الدبارك 7
 004 08 احدا شافيا 8
 004 07 الفنا رشديينا فوتري 9
 09 07 سلسبيلاانديتا زىارا  04
 09 06 جتًا مولدييا حارثة 44
 004 08 دييان فوسفيتا ساري 24
 004 07 فطرة النفوس 34
 09 08 خلدة السلمية ناحدا 44
 09 06 لينة القلبية 54
 08 06 ليانة العليا 64
 004 06 مبراة عائشة الجنة 74
 08 06 مولودة الزىرية 84
 09 08 نيلة زىرة علمية 94
 08 07 وا حبة الاواليةنج 02
 004 08 نور اينداه مسلحة 42
 09 08 نور جنة عالية 22







































24 ةدباع لاياس 70 90 
25 ةلحاص اتينايديو اكيا ةنكاس 60 90 
26 احدلاا ةنينز اياموا 60 90 
ةلمجلا 1741 2381 











4 60 80 -20 400 
2 50 90 -40 4600 
3 80 400 -20 400 
4 60 90 -30 900 
5 80 400 -20 400 
6 60 90 -30 900 
7 60 90 -30 900 
8 80 400 -20 400 
9 70 400 -30 900 






































44 60 90 -30 900 
42 80 400 -20 400 
43 70 400 -30 900 
44 80 90 -40 400 
45 60 90 -30 900 
46 60 80 -20 400 
47 60 400 -40 4600 
48 60 80 -20 400 
49 70 90 -20 400 
20 70 80 -40 400 
24 80 400 -20 400 
22 80 90 -40 400 
23 50 90 -40 4600 
24 70 90 -20 400 
25 60 90 -30 900 












































 مادختساب ليلحتلا امأوSPSS   : لياي امك 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 
1 
PreTest 66.92 26 9.703 1.903 
PostTest 91.54 26 6.748 1.323 
 
 
Paired Samples Correlations 





26 .503 .009 
     
     




Paired Samples Test 







































































) مقبولة بدعتٌ aHفرضية البدلية (وأما النتيجة الأختَة تدل على أن ال
أن استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" يؤثر على ترقية مهارة الاستماع. ولدعرفة 
 ) كما يلي :tseT-Tىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز الدقارنة (







 (الاختبار القبلي) والحصول على الصيغة x ) من متغتَnaeMالدتوسطة (DM =
(الاختبار  yالاختبار القبلي) ومن متغتَ ( xعدد لستلفة من متغتَ  = 
 البعدي)
 جملة البيانات = N











































وجود علاقة قبل وبعد استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية  aH  =
 ارة الاستماع.مه
= عدم علاقة قبل وبعد استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية  oH
 مهارة الاستماع.
 













 برموز : fd يطلب -5
 52 = 1 – 62 = 1 – N = fd
 كما يلي : tt، برصل الباحثة قيمة  52=  fdالتفستَ إلى ثم إعطاء 
 807،4 = tt 5في درجة الدغزي % -


































 584،2=  tt 4لدغزي %في درجة ا -
  5أو في %  4جدول رقم في %  ttمن  كبرأ 0tومن ىنا يعرف أن 
 584،2 > 6641 < 807،4
 .584،2و  707،4المحصول ىو  ttو  6،44المحصول فهو  0tأما 
) aHوالفرضية البدلية ( ) مرفوضةoHفكانت الفرضية الصفرية ( ttمن  كبرأ 0tلأن 
 النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة الاستماع مقبولة. وىذا يدل على وجود فرق
قبل استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية مهارة الاستماع وبعده لطلبة 
 الصف السابع "د" بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك.
والتلخيص الذي تأخذه من ىذا الباب أن ىناك علاقة و تأثتَ بتُ 
ستخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية مهارة الاستماع لطلبة الصف فعالية ا
 ياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك.بددرسة إح "د" السابع




































 نتائج البحث - أ
الدراسة النظرية والدراسة الديدانية فتلخص الباحثة ما بحثت الباحثة بعد  
من ىذا البحث تحت الدوضوع فعالية استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" 
بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة  لتًقية مهارة الاستماع لطلبة الصف السابع
 الإسلامية دوكون كرسيك. وكانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الدوجودة في
 قضايا البحث، وىي :
في مدرسة إحياء "د" إن كفاءة مهارة الاستماع الطلبة في الصف السابع  -1
قبل استخدام الوسيلة التعليمية  "مقبولة" العلوم الدتسطة الإسلامية
برنامج "لدسة" وىم لا يصلون نتيجة الكفاءة الأقلية لتلك الددرسة. 
ام الوسيلة التعليمية بعد استخد ووجود التًقية في كفاءة استماعهم
إلى نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي برنامج "لدسة". ىذا بالنظر 
للصف السابع "د" قبل استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" يعتٍ 
ولا يحصلوا على الكفاءة الأقلية في تلك الددرسة ونتيجة  9،66
. 5،19سة" يعتٍ الدتوسطة بعد استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لد
يعتٍ قبل استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة"   )6(اللوحة نظرا إلى 
". ويكون منهم ى درجة "جيدةمن الطلاب حصلوا عل 03%كان 
على  حصلوا01%". ويكون منهم مقبولةحصلوا على درجة " 06%
 ."ناقصةدرجة "
مهارة الاستماع لطلبة  إن استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة" لتًقية -2
لإسلامية دوكون  الصف السابع "د" بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة ا


































تلخيص عن الاستبيانات السابقة أن  كرسيك جيد. وىذا بناء على
بمعتٌ أن استخدام  التلاميذ يختارون الإجابة (أ) ىذامن  8،66%
 رةمها ترقيةى لع، ويساعد سة" جيدالوسيلة التعليمية برنامج "لد
 .الاستماع
لتًقية مهارة الاستماع  الفع  إن استخدام الوسيلة التعليمية برنامج "لدسة"  -3
لطلبة الصف السابع "د" بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية 
، ىذه 807،1 ttمن  كبرأ 6،41 0t. تظهر بنتيجة دوكون كرسيك
ذه ). ىaH( ) وقبول الفرضية البدليةoH(تدل على رد الفرضية الصفرية 
فروق القيمة الكبتَة في مهارة الاستماع لطلبة الصف تدل على وجود 
 السابع "د" بمدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك.
 حاتالمقتر  - ب
حات وترجوا بها أن قتً الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الدبعد قامت  
درسة إحياء ع بمفي مهارة الاستما  تكون نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية
 قتًحات فما يلي :الإسلامية دوكون كرسيك. وأما الد الدتوسطة العلوم
 لدعلم اللغة العربية -1
ينبغي أن يختار وسائل التعليم الجيد، والدناسب لأحوال   
تلاميذ. وترجوا الباحثة عليو أن تستخدم ىذا الوسائل التعليمي في ال
 ع، لأن في تجريب تطبيقو توجد فعالية.تعليم مهارة الاستما 
 للتلاميذ -2
ينبغي للتلاميذ أن يجهدوا وينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية  
خاصة في تعليم مهارة الاستماع حتى يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور 
 .دينهم والقرآن الكريم والحديث الشريف
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